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T O W N OF 
BAR HARBOR, ME. 
ANNUAL REPORT 
of the 
Municipal Officers 
FOR THE YEAR 
1918 

ANNUAL REPORT 
OF THe 
MUNICIPAL OFFICERS 
OF THE 
TOWN OF BAR HARBOR 
STATE OF MAINE 
FOR THE 
YEAR ENDING DECEMBER 31 
1918 
bar H A r b O R . MAINE 
PUBLISHING COMPANY PRINTERS 
1919 

Report of Assessors 
Valuation of real estate resident 
owners 2,352, 268 00 
Valuation personal property 
resident owners 471,0:57 00 
Total valuation resident 
owners 2,82:5,305 00 
Valuation real estate non-resi-
dent owners 3,741,225 00 
Valuation personal property, 
non-resident owners. 202,210 00 
Total valuation non-resi-
dent owners 3,943,465 00 
Total valuation of town, April 1, 
1918 6,766,770 00 
Total Valuation of town, April 1, 
1917 6,788,266 00 
Decrease in valuation since 
April, 1917 21.496 00 
Amount of Appropriations $ 151,980 12 
Amount <.f State Tax 41,266 79 
Amount of County Tax 7,994 17 
Amount of Bridge Dis. Tax 5,500 60 
Amount of Overlay 3.247 8(1 
Amount of Supplementary Tax. 9 0(1 
Total assessment $209 ,998 is 
Kate of Taxation, .$30 50 per $1,000 00. 
Tax on each poll, $3.00 
Number of polls, 1201. 
Tax assessed on resident estates $ 86,110 80 
4 REPORT OK ASSESSORS 
Tax assessed on non-resident estates rjO.liTf) (is 
Tax assessed on polls :>,(>0.'i 0(1 
Supplementary tax assessed !) 00 
Total tax assessed $ 20!l,!»!»S IS 
Respect fully submitted, 
FRED L. HADLEY, 
HORATIO D. WAKEFIELD, 
CALVERT G HAMOR. 
Assessors of Bar Harbor. 
Report of Selectmen 
The Board of Selectmen of the Town of Bar Harbor 
herewith submit their annual report for the year l!»18. 
Respectfully submitted, 
JULIEN EMERY 
HENRY A. LAWFORD 
CHARLES S. GREEN 
EBEN K.WHITAKER 
EUGENK- R. LELAND 
ERNESTO G. FABBRI 
HENRY L. ENO 
Selectmen of Bar Harbor. 
COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT 
Municipal Assets End of Fiscal Year 1917 1918 Increase Decrease 
Fixed Town Property, See Page 7 $207,300.00 204,675.00 2,625.00 
Town Property available for Conversion, See Page 7 71,550.00 71,550.00 
Movable Town Property, See Page 7. 39,238.99 37,564.49 1,674 50 
Due from State of Maine See Page 8 2,138.50 6,079 76 3,941.26 
Due from Other Cities and Towns, See Page 8 .. 223.73 470 53 246 80 
Tax Deeds, See Page 8 440 21 440.21 
Uncollected Taxes See Page 8. 13,551.53 20,242.35 6,690 82 
Cash on Hand and in Bank 27,542 65 13,302 27 14,240 38 
Total Municipal Assets. $361,985 61 354,324 61 $ 7,661 00 
Municipal Liabilities 
Bonds. $180,000 00 170,000 00 $10,000 00 
Notes 11,248 87 5,000 00 6,248 87 
Notes Permanent School Fund 1,828 70 1,828 70 
Interest Accrued on Notes and Bonds 2,169.71 2,096 47 73 24 
Total Municipal Liabilities.. $195,247 28 178,925 17 $16,322 11 
Municipal Proprietary Interest $166,663 99 175,399 44 $8,735 45 
Unexpended Balance on Common School Fund 74 34 74 34 
Assets less Liabilities $166,738 33 175,399 44 $8,661 11 
REPORT OF SELECTMEN 7 
INVENTORY JAN. 1, 1919K1\KI> IOWN PROPERTY 
USable SchOol Property $ 1 r>T.;»:"»<> 00 
Abandoned School Property 1 iif> ()" 
Old Town House and LOt at Salisbury Cove _'f>o ()(l 
Town Landing at Hadley's Point f>o ()<• 
crusher Lot on Ledgelawn Avenue li,(><><> ()<' 
Town Lock-up Rodick Street S(K). 00 
Town Stable 500.1)0 
Pest House and Lot eagle lake :>()() 00 
Pest House and lot Eagle lake Road it, 000 0*' 
Engine House and lot Hulls Cove 1,000 00 
Engine House and lot bar Harbor 30,000 00 
New Park Propert y l>, 500 00 
$ L'oi.cTr, oo 
PROPERTY AVAILABLE FOR CONverSION 
Grand Central lot Village green * 50,000 00 
Grant Property 21 ,000 00 
Rosenbaum Lot < Acquired by Sheriff's Sale 
for Taxes 200.00 
\ arney Lot Acquired by Sheriff's Sale for 
"Taxes 350 00 
$ 71,550 00 
MOVABLE TOWN PROPERTY 
Education 
Common Schools $3,587 3* 
High Schools 5,177 11 $ 8 , 7 5 5 . 4 9 
Weights and Measures 153 50 
Highway D< partment tl,427 00 
Fire Department 21.92,X 5(1 
Sewer Department 300 (K) 
* 37.504 4!i 
X REPORT OF SELECTMEN 
DUE FROM STATE OF MAINE 
State Pensions $ 180.00 
Mothers' Aid . ? 3 05 
Aid to Dependents of Soldiers and 
Sailors 5,826.71 6,079.76 
DUE FROM OTHER CITIES AND TOWNS 
Brewer... $ 226.04 
Otis. 134.08 
Bluehill. 48.61 
Winter Harbor.. 24.53 
Machias 26.00 
Jonespoi •t . 11 
List of Tax Deeds 
27 470.53 
Sale of Tax, Interest & Costs 
Feb. 15, 1908 Stephen L. Kingsley . . . $ 204 97 
Feb. 23, 1909 Mary Ann Greeley.... 119.58 
Feb. 23, 1909 A. C. Hagerthy, et als.. 27.87 
Feb. 10, 1910 George A. Parcher. 10.00 
Feb. 10, 1910 A. C. Hagerthy, et als. 32.80 
Feb. 10, 1912 Ida May Strout 21.77 
Feb. 10, 1913 William M. Hamor 23.22 
$ 440.21 
Uncollected Taxes 
Uncollected Taxes—1914 17 19 
Uncollected Taxes—1915. 20.17 
Uncollected Taxes—1916. 309.30 
Uncollected Taxes—1917 1
 (869 66 
Uncollected Taxes- -1918 18,026 03 
$20,242.35 
Cash on hand and in banks «13 302 27 
OUTSTANDING BONDS 
Payable At 
Bar Harbor Banking & Trust Co. 
Newburyport, Mass. 
Treasurer's Office, Bar Harbor or 
City Trust Co., Boston, Mass. 
Treas. Office Bar Harbor 
Treas. Office Bar Harbor 
Portland, Maine 
Augusta Savings Bank, Augusta 
First Nat'l Bank, Bar Harbor 
$170,000 00 
OUTSTANDING NOTES 
Date Rate Amount Due Payable to Authorization Int. paid to 
Dec. 11, 1916 4 1-2 po. $2,500 CO Sept. 15, lill!) B. H. B. &. T. Co Vote of Town Dec. 11,1918 
Dec. 11, 1916 4 1-2 pr. 2.5(H) (M! Sept. 15.1920 B. H. B. & T. Co Voto of Town Dec. 11, 1918 
Date Rate Amount Due Purpose 
1899 4 p. c. $5,000.00 July 1, 1919 Refunding 
1907 4 p. c. 35,000 00 Sept. 1, 1919 to 
Sept. 1. 1925 
$5<M>(> each year 
High School 
Building 
z 
1908 4 p. c. 21,000.00 April 1. 1926 High School 
s 1909 4 p. c. 20.000.00 Sept. 10, 1920 to School Building 
Sept. 10, 1«)23 
5 $5000 each yr. 
a: 190!) 4 p. c. 10, (KM). 00 Sept. 10, 1924 School Building 
— 
o 
1911 4 p. c. 12,500 00 Oct. 1, 1919 to 
Oct. 1, 1923, Fire Engine 
£ $2500 each year House' 
2 1912 4 p. c 21,(MM) (M) Sept. 1, 1917 Park Property 
1915 4 p. c. 45,500 00 Sept. 1, 1925 Refunding 
TOWN SCHOOL FUND 
•Ian. 28, 1909 6 pc. $1,828. 70 Note deposited with H. F. Cartel, Agent, Jan. 28,1919. 
INTEREST ON BONDS ACCRUED AND UNPAID 
4 months Interest on $35,000 00 High School Building Bonds 
3 months Interest on 21,000 00 High School Building Bonds 
3 months 21 days Interest on 20,000 00 School Building Bonds 
3 months 21 days Interest on 10.000 00 School Building Bonds 
3 months Interest on 12,500 00 Fire Engine House Bonds 
4 months Interest on 21,000 00 Park Bonds 
I months Interest on 45,500 00 Refunding Bonds 
INTEREST ON NOTES ACCRUED AND UNPAID 
!1 days intetvM on $5,000 00 at 4 1-2 ptr cent $13 12 
4 pc. $ 466 67 
4 pc. 210.00 
4 pc. 246 67 
4 pc. 123.34 
4 pc 150 00 
4 pc. 280 00 
4 pc. 
if 
606 67 
2.083 35 
REPORt of selectmen 11 
S T a T E M E N T Of INCOME 
Property and Poll Tax Revenue 
Appropriations $2< 16, 711 68 
Licenses and Permits 2:i!> is 
Grants and Gifts 
State for Common Schools 12.534 Of) 
State for High School r>0() (Ml 
State for Industrial Education 1 .235 54 
State for Public Library 50 (K) 
Special Assessment 
State for R. R. & Tel. Tax SO 2:5 
[ ) E P \ R T M E \ T \ L INCOME 
General Government $ 66 2ii 
Highways, Bridges and Lights 6.6!»5 7* 
Protection of Persons and Propt •rty 
Fire Department 1,075 15 
Police Department 12 82 
Health and Sanitation 
Board of Health 1.430.26 
Sewers 25 50 
Charities and Corrections 
Poor Department 351 55 
Education 
Common Schools 221 56 
Common School Expense 22 58 
High School 544 64 
Intere>t 1.2!)<» 54 
Unclassified 
Advertising Bar Harbor 635 40 
Sundry Receipts 73 00 
Mothers' Aid 226 85 
TOTAL GENERAL AND DEPARTMENTAL INCOME. $2:54,061 !)() 
LESS 
Expended for State Tax $41,266 7!i 
Expended for County Tax 7,!>!)4 17 
12 report of selectmen 
Expended for Bridge District Tax r>.5(M) CO 54,761 56 
$179,300.34 
Less appropriation for payment of notes and 
bonds.. 16,248.87 
Net Income available for Municipal use 163,051 47 
Deficit—Operating Expenditures exceed Oper-
ating Income. 1,813.09 
$l*i4,864.56 
EXPENDITURES 
General Government .. $ 7,329 04 
Highways, Bridges and Lights Hf>, 784 72 
Propection of Persons and Property 18,287 37 
Health and Sanitation 8,438.73 
Charities and Corrections 7,119 39 
Education.. 42,910.34 
Libraries. 550.00 
Recreation. 350.00 
Water Rent. 3,575 00 
Interest...
 ( S > 7 7 9 4^ 
Unclassified j
 7 . j ( ) ^g 
Expenditures for Municipal purposes of oper-
a t l o n s
• • • $164,864 56 
COMPARATIVE STATEMENT Revenue an expense 1!)17 1918 Increase Decrease 
gross revenue $ 271,05(1 35 $234,061 !Mi $36,988 45 
Iess Slate Tax •11,280 7*1 11,266 79 14 00 
County Tax 7,994 17 7,901 17 
Uridge District Tax 5,500 (JO 5,5<M) 6o 
Ponds Paid 12,500 no 10,000 00 2,5oo (Mi 
Pelmanent Notts Paid 3,000 00 6,2-18 87 3,2-18 87 
Total Deduct ion.-, $ 64,774 06 $ 71.010 43 
Net Revenue available for Municipal I'se . . . $206,275 30 $163,051 47 $43,223 92 
Expenses 
Ceneral C.overnment. . $ 7 ,154 .53$ 7,320 04 174 51 
Highways. Bridges and Lights. 07,992 30 65,784 72 32,207 67 
Protection of Persons and Property 20,157 74 18,287.37 1,870.37 
Health and Sanitation . . . 8,609 05 8,438.73 170 32 
Charities and Corrections 7,509 35 7,119 39 389 96 
Education 40,770.81 42,901.34 2,130 53 
Library.. . 550,00 550.00 
Recreation 850.00 350.00 500.00 
Water Rents . . 3,550,00 3,575.00 25.00 
Interest 
Unclassified 
Total Municipal Exptrises 
Surplus-Income exceeds 1917 Expense 
Deficit-Expense exceeds 1918 Income 
9,525 80 8,779.48 746.32 
3,680 37 1,749.49 1,930.88 
$200,350 04 $164,864 56 $ 2,330.04 $ 37,815.52 
$ 5,925 35 
$ 1,813 09 
General government M.000 no 66 '."' 7.32H 04 737 28 
protection of persons and property fire Department 1160 (Ml 774 OK I' i l OK 
Police Department .'..OIK) 00 12 82 l > 2 < ; ! « 186 HI 
Moth Extermination 1 76 1 76 
lnspection of Weights and Measure- 1*0 00 122 Ml 27 19 
Health and San i t a t i on 
Board of Health 2.000 00 1,1:10 2". 2.S»» II '.42 16 
Isolated Hospital 200 00 2M 36 53 36 
g a r b a g e disposal (.600 00 1,600 00 
sewer. 2.000 00 25 50 l.fiyT 27 32* 23 
charities a n d C o r r e c t i o n 
Poor depar tment 6,000 mi :I5I 65 7,119 M 767 Hi 
Education 
common School fund '• I 34 '.'.300 00 12.681 27 22.53a '.2 483 \>\ 
Common School Expense 2.200 00 22 68 2,136 OS 86 56 
High School 11.000 00 1.044 61 12.011 57 33 .07 
Industr ia l Educat ion 1.600 00 1.286 54 2,618 15 222 39 
Educational Adminis t ra t ion 1.750 00 1,761 08 1 08 
Repairs on High School Building 1.61)0 00 1.599 99 01 
Kindergarten 260 00 250 00 
Library 500 00 50 00 560 00 
Recreation 
Memorial Day 250.00 250.00 
Eden Agricultural Society 100.00 100.00 
Water Rents 3,600 00 3,576.00 25 00 
Same ••( llepartmenl 
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Interest 7,619.64 1,299.64 8,779.48 39.70 
L:nclassii led 
Advertising Bar Harbor 600 00 . .. . 136 40 37176 263.66 
Athletic Field 300.00 247.66 12.34 
Flag Pole on Village Green 129 61 129 61 
Grant Cottage. . . 52 SO 52.80 
Uther Expenses (Sundry Accounts) T3.00 307.87 234.87 
Mothers Aid 300 00 226 86 599 80 72 95 
Highways, Bridges and Lights 
Street Lighting 8.600 00 100.00 8,499 05 100 96 
Gener.il Roads 25,328.86 
General Sidewalks 2,663 05 
Crushing Stone 1,668.17 
Premanent Roads 132 50 
Cleaning Streets 1,765 44 
'Permanent Road Drainage 35,000 00 1,003 60 1,069.51 18 04 
Superintendent of Roads 2,223.75 -. 
Town Stable 12 28 
Horse Shed 165.40 
Street Signs 10 60 
Roadside 454 00 
State Highway Maintenance. , 492.00 
Uiling and Sprinkling.. . H.0U0 00 120.69 8,096 21 26 38 
Gravelling Road at Town Hill 6.000.00 6,000 00 
State Aid Road No. 6 1,732.00 1,688.18 3,359 30 44 12 
Utter Creek Road 2,666.11 . 2,623 30 4S.81 
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C
ontinued 
Town hill road contract 1,222 40 1,222 40 
74 :w I,:IKN r,i 136.781.25 22,.vn c« I M . K M r,<; 4.K23 36 2,',90 U 
O t h e r recepts •.'•'I'.' 4« 
railroad and Tele Tax 80 23 
Total A m o u n t affecting dart menta l operations 22,857 87 ] l , l ,M, l ' , t , 4,823 36 2,«»0 56 
Principal on Notes and bonds II. .2I* 87 16.248 87 
151.980 12 1M1.113 1.1 
O t h e r Receipts F rom other f i n e s and T o w n s due in I' '17 45 20 
From 1917 Accounts Poor Depa r tmen t 82 Hti 
From 1917 Accounts Fire Depa r tmen t . * 37 
From 1917 Accounts police Depar tment 43 23 
From 1917 Account* Highway, Depar tmen t 16 50 
From 1917 Accounts S ta t e of Maine Menu 
killed by dogs 8 00 
From 1917 Accounls state of Maine -aid to 
Dependents , e tc 2,180 50 
From 1917 Accounts W . J . r ichards Sale of 
Schoolhouse 1 0 2 . OX) 
From 1917 Accounts School Depar tment 30 00 
From S ta te of Maine 1917 dog Licenses Re-
funded 21 2 i 
From S t a t e of Maine Hens killed by Dogs 29 23 
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From S ta te of Maine—State Pensions 38-t OIJ 
Prom S t a t e of Maine—Aid to Dependents of 
Soldiers, e tc . 3,682 61 
From Dog Licesnes 148 00 «*j 
Temporary Loans 65,000 0« ^ 
o 
Total Receipts other than Taxes 94,539 11 2 
Other D i s b u r s e m e n t s 
1917 Bills paid 292 02 § 
Dog Taxes 148 00 
State Pensions 564 00 ^ 
Hens Killed by Dogs 29 25 — 
State Tax 41,266.79 jS 
County Tax 7,994 17 H 
Abatements 669 60 3 
Temporary Loans 65,000 00 ^ 
Aidsto dependents of Soldiers, Sailors*: Marines 9,509.32 
Mt. Desert Bridge District . 5,500 60 
Total Orders Drawn in 1918 312,087 18 
Total Appropr ia t ions 151,980 12 
Assessed for S t a t e T a j 41,266 79 
Assessed for C o u n t y Tax 7,994 17 
.Assessed for Overlay 8,247.80 
Assessed for Br idge D i s t r i c t . . 5,600 60 
Assessed for Supplementary Tax. . . . . . . 9.00 . . . 
Total Total Assessment and Receipts . 304,537.62 
Totals. 74.34 4,888.61 804,537 62 312087.18 4.823 36 2,690 65 
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REPORT OK S e l e c t m e N Mi 
R e c o n c i l i a t i o N OK T r e a s u r e r S Cash on hand Jan. 1, 1918 $27,512 65 
received on account Taxes 202,038 0(i 
1915 $ 123 <»;, 
1916 171 93 
1917 1<>,T:?tJ 33 
1918 191,972 15 
$203,307 Cfi 
Less Abatements (id!) (in 
$202.Oils ()(i 
Temporary loans $65,000 00 
Departmental receipts 22,537 06 
Licenses and Permits 2:!!) 48 
Railroad and Tel. Tax so 2:5 
State Pensions From Stale 38 1 00 
Aid to Dependents of Soldiers, Sailors & Marine. 3,682 61 
Dog Licenses collected MS 00 
Hens killed by Dogs From State 29 25 
Sale of School House 102 00 
1917 Acct.s. Due from State 2.138 .")<> 
1917 Dog Taxis refunded by State 21 25 
1917 Accounts from other cities and Towns -15 20 
1917 Accounts- Poor Department 32 86 
1917 Accounts Fire department 8 :;7 
1917 Aceounts police department 13.23 
1917 Account Highway Department 16 50 
1917 Accounts School Department 30 00 
Total cash receivtfi and on hand Jan. 1, 19l!» $321.719 85 
Disbursed 
Operating F,xpenses 16 1,861 5(i 
Bond.> 10,000 00 
Permanent N'otes 6,218 87 
Temporary Loans 65.(too 00 
2Q REPORT OF SELECTMEN 
Aid to Dependentsof Soldiers, Sailors* Marines 9,509 :V> 
Hens killed by Dogs 2-> 25 
Dog Licenses „ ? 
1917 Accounts Paid 292 0 2 
State Pensions :M °° 
State Tax 41,2»ifi.79 
County Tax 7,994.17 
Bridge District Tax ~>. 500 60 
Cash on hand January 1, 1919 13,302 27 
$324,719 85 
EXPENDED FOR GENERAL GOVERNMENT 
Julien Emery, selectman $ 50 00 
Henry A. Lawford, selectman 50 00 
Charles S. Green, selectman 50 00 
Eben K. Whitaker, selectman 50 01! 
Eugene R. Leland, selectman 50 00 
Ernesto G. Fabbri, selectman 50 00 
Henry Lane Eno, selectman 50 00 
Beulah Paine, bookkeeper 712 50 
Ruth Whitaker, bookkeeper 77 50 
Fred L. Hadley, bookkeeper 59 00 
Charles F. Paine, Treas. & collector. 1,200 00 
Fred L. Hadley, auditor . loo on 
W. H. Sherman, town clerk. 25 00 
Fred L. Hadley, assessor :>:>,4 25 
Horatio D. Wakefield, assessor <;.J 7;, 
Calvert G. Hamor, assessor 2111, 50 
Sophia Hillson, typewriting for as-
sessors , - 7 -(l 
George H. Guptill services as building 
inspector
 1(i (i(| 
William H. Small, services as building 
inspector
 1 H ; );._, 
Orient E. Brewer, scrviu s as building 
inspector. 
calls r,:', To N. E .T .&. T. Co., services & 
REPORT Of selectmen 
Ora G. Strout, team hire, .-selectmen 4.00 
Willie Cunningham, auto hire, select -
nen 7 00 
G. A. I.iscomb. auto hire, selectmen li 00 
G. M. Cleaves, auto hire, selectmen. IX 00 
H. D. Wakefield, auto hire, selectmen "> 00 
R. X. Cray, auto hire, selectmen 7 (Ml 
Arthur Cunningham, auto hire, se-
lectmen 4 00 
Loring, Short i Harmon, office sup-
plies, selectmen 3 30 
W. H. Sherman, office supplies, se-
lectmen 16 Oil 
Beulah Paine, cash paid for oflice 
supplies 1 00 
Sherman Publishing Co., office sup-
plies, selectmen Ml 07 
Charles F. Paine, cash paid for stamps f> 00 
Fred L. Hadley, services on li)17 
Town Report 85 (HI 
T .C. Carroll, examination of engineer 5 00 
William McFarlanil. janitor 307 25 
Trustees of Island Lodge, ollie. rent 1,KK) (Ml 
C F. Paine, trea-N st'amps, etc. 12 17 
Sherman Publishing Co., printing 
Town Report- 312 2d 
0 . H. Jelli.-on. box rents and stampid 
envdop.-> 132 80 
Sherman Publishing Co., mdse and 
printing 72 13 
L. W. Tabbut, signs 11.00 
H. F. Emery, expense to Augusta 20 00 
C. H. Wood, expense to Augusta 23 01 
Lymburner Electric Co., mdse. and 
labor 18 0(1 
First National Hank, safe deposit 
box n n t 5 0<l 
F. E. Sherman, mdse 1 22 
).> REPORT OF SKLKCTMION 
\V. H. Sherman, mdse •1.00 
Loring, Short & Harmon, mdse. 5 70 
A. (1. Donham, Maine Register 3 oo 
Julien Emery, cash paid out. 5 oo 
Union Safe Deposit & Trust Co., 
In usurer's bond 62 50 
Arthur Cunningham, auto hire, Ireas 11.00 
\V. H. Sherman, mdse, tn usurer 2 80 
Western Union Tel. Co., message . . . 71 
F. E. McGouldrick, message.. . 65 
Elsie Chase, typewriting for treasurer 
and collector.... . . . 5.00 
C. F. Paine, expense to Ellsworth . 2.73 
C. F. Paine, cash paid for mdse !» 37 
M. \Y. Paine, special tax collector 260 00 
Calvert G. Hamor, exp. to Augusta. 7 56 
Loring, Short & Harmon, supplies, 
assessors. 1 40 
Sherman Publishing Co., printing, 
assessors. it 25 
Hancock County Registry of Deeds, 
transfers 25 80 
C. G. Hamor, team hire, assessors 15 00 
W. H. Sherman, books, etc 77 93 
G. M. Cleaves, auto hire, assessors 2 00 
Elliott-Fisher Co., mdse. 4.50 
B. H. &. U. R. P. Co., lights. 64 71 
Sherman Publishing Co., printing, 
town clerk 7.50 
W. H. Sherman, recording, etc 185 19 
Dr. R. G. Higgins, recording births 
and deaths 7 5(1 
Dr. J. H. Patten, recording births 
and deaths. 3 5<i 
Dr. R. W. Wakefield, recording 
births and deaths 2 50 
Dr. G. R. Hagerthy, r<cording births 
and deaths !) 25 
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Deasy & Lynam. legal services. treas. 
and coll. Kfj on 
A. H. Lynam. legal services, t na s . 
and coll. Jo on 
B. E. Clark, acknowledgments 11 7") 
E. N*. Benson, acknowledgments 7f> 
John Graves, team hire, posting 
notices 4 (M) 
H. D. Wakefield, services as moder-
ator, town meeting .">(> 00 
\Y. P. Wadleigh, rent of Casino so (X) 
Bion E. Whitney, services on warrant 
committee :!"> (Mi 
Eben K. Whitaker, cash paid for 
stenographers, etc IS -10 
C. M. Cower, erecting booths -iU 00 
Sherman Pub. Co., printing, etc l."> (Kl 
W. P. Wadleigh. rent of Casino, state 
and primary elections so (Mi 
H. C. Dodge, auto hire, posting 
notices 
B. H. Transfer Co., trucking 
W. H. Sherman, services at town 
meetings and elections 
H. M. Hodgkins, services as teller 
george M. Cleaves, service-s as teller 
Elmer Cleaves, services as teller 
Harry c Copp. services as teller 
Leon L. Smith, services as teller 
H. D. Wakefield, services as ballot 
clerk 
B. E. Whitney, services as. ballot clerk 
Fred L. Hadley, services as ballol 
clerk 
Hugh Spratt, services- as ballot clerk 
Sherman Publishing Co., printing 
building law.-
H. A. Lawford, varnishing doors 
r> 00 
75 
i:> (Ml 
10 (Ml 
10 (Ml 
1(1 00 
10 11(1 
1(1 (Ml 
1(1 (Ml 
1(1 00 
10 I I I ) 
10 00 
f ) ( l 1)0 
11 fid 
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\V. P. Wadleigh, use of Casino for 
graduation 4 0 |J°_ 
Lymburner Electric Co., mdse -2o 
Green & Copp Co., mdse 4 ° 5 
Ora G. Strout, removing garbage 10.00 
Amount expended $7,329 04 
Appropriation $8.(W>(> ^ 
Sundry receipts 
Stamps sold 57 
B. H. Hospital (examination of 
engineer & license) 3 00 
Hotel Louisburg... 2.00 
Use of telephone 5 25 
Tax collector's fees. 34 47 
Public carriage licenses 21 00 
$8,066.29 
Balance unexpended. $ 737 25 
FIRE DEPARTMENT 
Roy Hamor, services as chief $ 150 00 
Roy Hamor, services at engine house 1,200 00 
Arthur McQuinn, driver of hose cart. 1,080 (Ml 
Charles Hawyard, driver of hook & 
ladder 1,080 00 
Herbert T. Wilbur, driver of steamer 1,080 00 
Lawrence Emery, services as engineer 621 00 
Roy Albee, services at engine house. 417 00 
George Parks, services at engine house 147 00 
Herbert Jordan, services at engine 
house . ,jr, 00 
W. M. Roberts Hook & Ladder Co., 
services at fires 57«.l 26 
Mt. Desert Hose Co., services at fires 1,061 6'J 
Hoyt Hamor, watchman at Fabbri 
fire- 10 75 
Roy Harriman, watchman at Fabbri 
fire. 7 ->r. 
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Roy ALBEC. watchman at Fabbri tin- !t 25 
Asa Hodgkins, watchman at Fabbri 
fiRE 1 5(1 
F- E. Whi tmon. clerk of Hook & 
Ladder CO 12 (Ml 
Carl D. Ingalls. clerk of Mt. DesERT 
Hose Co. 12 00 
Utterback-GlEason Co.. mDSE r>,s o(i 
W. A. Thompson, repair of harness 11 7(1 
Brewer Ice Co., mdse H3 12 
F. M. Conners. shoeing and labor 14 (Ml 
C. A. Weaver & Son. shoeing & labor. 216 2(1 
Nickerson, Spratt & Greeley Co., 
Hay and grain 875 !)7 
M. C. R. R., freight 31 95 
C. F. King, hay 195 43 
E. K. Whitaker, hay. 76.87 
Fifield & Joy. mdse 4 35 
Davis B. H. Buckboard Co., mdse 89 .so 
West End Drug Co.. mdse 10 30 
F. E. Sherman, mdse 5 40 
Charles A. Keucher. mdse 2 2d 
Graham's Garage, mdse 2 5d 
N'ickerson, Spratt & Greeley Co., 
mdse 2:5.28 
E. K. Whitaki r, m d v 45 63 
Roy Hamor, paid for freight and 
expenses 13.88 
J. E.Gould Co., mdse 4 65 
Clark Coal Co., fuel 728 0(1 
A. Mitchell, fuel 48 00 
B. H. &. U. R. P. Co., lights and 
power 2! 16 72 
American-LaFrance Fire Engine Co., 
mdse. 279.36 
Henry K. Harne.-, Co., hose 1,144 00 
Gamewell hire Alarm & Te. Co., 
repairs and alarms 17!) 58 
25 
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Pioneer Mig. Co., mdse 9 50 
A. E. Lawrence Co., mfse & labor 55 01 
L. P. Carter, mdse and labor 107.23 
John K. Preble, mdse and labor 22.10 
Lymbuiner Electric Co., mdst and 
labor 75.87 
N. E. T. & T. Co., telephone 25 50 
G. N. Rich, mdse and labor 15.25 
A. R. McFarland, care of chemicals 
at Salisbury Cove 5 00 
Bay View Grange, land rent 5.00 
Western Union Tel. Co., clock rental 13.75 
Jordan & Ronald, mdse .85 
W. H. Sherman, mdse 3 45 
J. H. Prescott, mdse. 4 27 
B. H. Steam Laundry, laundry 26 39 
Cudahy Packing Co., mdst 23 49 
C. B. Higgins, mdse 7 50 
J. H. Butterfield, mdse 7 88 
E. W. Douglass, mdse 28 55 
G. E. Soper, mdse 5.43 
Chase, Parker & Co., mdse 8 75 
B. S. Higgins Co., mdse 118 39 
Green & Copp Co., mdse 12 17 
M. Franklin, flag.. 15 00 
Fred A. Gonya, mdse 90 
Amount expended. $12 ,561 75 
Appropriation $
 (S ,S(K, 0( l 
Highway Dept. (Use of town team) 1.050 50 
American-LaFrance Fire Engine Co 7 if, 
U. S. Govt, (charging fire extinguish-
ers) ! .j.-
Roy Hamor, (charging fire ex-
tinguishers). ,; or 
Davis B. H. B. Co., bill overpaid 10 0(1 
Balance overdrawn 
9.875 15 
£2,080 60 
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FOREST FIRES 
RoyAlbee. labor. New Mill Meadow. $ 1 pj 
Roy Harriman. labor. New Mill 
Meadow 1 l'2 
Allan Mitchell, labor. Strawberry Hill 75 
Hoyt Hamor. labor. Strawberry Hill. 75 
Haskell Cleaves, labor. Strawbenv 
Hill. 75 
A. E. Lawrence d ., mdse, Salisbury 
Cove fire 43 Ml 
E. W. Douglass, mdse, Salisbury 
Cove fire s (H) 
B. S. Higgins, mdse, Salisbury COVE S all 
P. H. Joy. mdse, Salisbury Cove fire 5 50 
Arthur Cunninghmam, auto, Salis-
bury' Cove tire 15 00 
Payrolls, Salisbury Cove fire 302 !»3 
Lloyd Dunham, labor Salisbury Cove 
fire 2 'J a 
Harold Paine, labor Salisbury Cove. 2 44 
Milton Moore, labor Salisbury Cove 'J 25 
G. E.Soper, mdse, Salisbury Cove fire 3 ti.s 
Hugh Kelley, labor, Salisbury Cove. 3 (Ml 
Chauncey McFarland, Salisbury Cove 2 (i3 
John P. Dunton, labor, Salisbury 
Cove fire. 3 00 
Bar H. Transfer Co., trucking 1 50 
F. W. Thompson, auto and labor, 
Salisbury Cove fire 1 42 
E. W. Douirla.-.-, m<i>e 4 <i5 
B. C. Stanley, labor, Null inn's Mill 
fire 2 25 
A. E. I^iwp-nre. Co., mdse, Nutting's 
Mill fire 7 (Id 
Pay roll.-, N u t t m / s Mill fire 231 2* 
P. H. Joy, mdse, Nutting's Mill fire 5 20 
Jones Tracy, labor. Nutting's Mill. 4 50 
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E. J. Gray, labor, Nutting's Mill. 
E. W. Douglass, mdse, Nutting's Mill 
Willie E. Cunningham, auto, Nutting's 
Mill. . 
C. Earl Higgins, labor, Nutting's Mill. 
Faneuil Hall Market, mdse, Nutting's 
Mill fire... . 
Charles W. Jordan, labor, Nutting's 
Mill fire... 
F. E. Sherman, mdse, Nutting's Mill. 
Edward Reddy, labor, Nutting's Mill 
B. S. Higgins Co., mdse, Nutting's 
Mill fire... 
G. P. Smith, labor, Nutting's Mill fire. 
Mark Silk, labor, Nuttings Mill fire 
Amount expended 
Appropriation 
Balance overdrawn 
The Fire Department answered a total of 60 calls for 
the year. Fourteen of these were bell alarms, 48 were 
chemical calls or still alarms. 
Of the bell alarms two were two-alarm fires and 12 were 
single alarms. Of the chemical calls twenty one were chim-
ney fires, fourteen were forest fires and thirteen were house 
fires which would have necessitated a bell alarm. We used 
188 three-gallon chemicals besides what were used lor forest 
fires. In the bell alarms we made 20,500 feet of hose. 
The total fire risk was $817,750 00 
The total loss was. 102,236 00 
The total insurance was 532,750 00 
In submitting this report of the Fire Department for 
the year of 1918 perhaps a word of explanation for the large 
overdraft will be expected by the voters. 
At a meeting of some of the citizens and the Board of 
Selectmen held before the last annual Town Meeting, I, 
together with the heads of the several departments of the 
!» 00 
16 85 
5 .00 
4 13 
5 44 
2 63 
8 10 
2. 25 
43 18 
2 
3 
63 
00 
$ 774.08 
350.00 
$ 424 08 
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town, was asked to submit the smallest estimate possible 
for running expenses for the year of l i d s . This estimate 
was to include upkeep, pay of the nun, fires and forest fires, 
but not to include new hose or apparatus, etc. I submitted 
an estimatt of $!•. 5N5 50. This estimate was basid on the 
expenses of previous years. It allowed $350 for forest fires; 
$1IHM» for the pay of call firemen; salaries for permanent men, 
$5670; house expenses, $initi; expense of Hulls Cove and 
Salisbury stations, $31 50. 
When this matter came b< fore the Warrant Committee 
they chose io raise the amount for forest fires in a separate 
article and so cut the appropriation to $'.t,233 5(). When 
the matter came before (he Annual Meeting the $350 was, 
through some misunderstanding, again taken out, and they 
raised $35o for forest fires and $s,,soo for the Fire Depart-
ment. Thus the estimate was cut $350 at th> start. 
We had two large expensive forest fires during the year. 
The first, the Robbins lire at Salisbury Cove, coming as it 
did in a dry >eason with a high wind, made it necessary to 
employ a large crew with tools to >av< the village. That fire 
cost $413 54. Tht fire at the Cutting Mill cost in labor and 
material $356 14. Each of these lirest cost more than the 
total appropriation, making a total overdraft on Forest 
Fires of $424 0*. 
We lost 1. KM) feet of hose through leaks or splits. This 
hose had been in service from five to twelve years. 200 feet 
as lost at the Prescott fin ; 350 feet at the Richardson fire; 
250 feet at the Bar Harbor House fire; and 350 feet and two 
nozzeis at the New Florence fire. This left but 5,450 feet 
on hand. Id did not think it advisable to continue with 
such a small amount and with the approval of the Selectmen 
bought l.fMjo feet of new hose and two nozzeis. There was 
no approrpiation for this, nor was it included in my estimate. 
This brought an additional expense of $1,144. 
My estimate of $1,000 for callmen was based on the 
previous years. The number of big fires this year including 
the Fabbri fire, the Bar Harbor House fire and the New 
Florence fire, raised this amount to $1,71* '.»!». 
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150 00 
!!!» 00 
30 00 
52 34 
100.00 
2,194 13 
350 00 
$ 2,544.13 
The following is the summary of the additional expense 
caused by large fires-
Overdraft on call men $ 71 s !l!) 
Expense of new hose and nozzels 1,144 00 
One fire alarm box at New Finn nee. 
New rubber coats 
Extra amount of chemicals used at 
Salisbury Cove 
Repairing steamer.. 
Extra coal for drying hose 
Amount cut from estimate 
Respectfully submitted, 
ROY HAMOR, Chief. 
POLICE DEPARTMENT 
Fred H. Gerry, services as chief. $ 1,368.75 
J. L. Young, services as patrolman 279 00 
A. P. Doyle, services as patrolman. '.IOO.OO 
A. E. Dyer, services as patrolman 484 50 
W. B. Richards, services as patrolman 208 50 
E. J. Salisbury, services as patrolman 21 00 
L. W. Mayo, services as patrolman. 223 50 
A. H. Stover, services as patrolman. 205 50 
E. W. Willey, services as patrolman 223 50 
M. H. Burke, services as patrolman. 0 00 
J. L. Young, services as special police-
man . . . <) (to 
William McFarland, services as 
special policeman.. 3 00 
Everett Salisbury, services as special 
policeman 6 00 
Everett Johnson, services as special 
policeman. :).(H) 
Pearl Pond, services as special police-
man 4 50 
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George W. RYDER, SERVICES as special 
policeman 
A. J Babbidge. services AS special 
policeman 
E. A. DyEr, services aS special policeMAN 
man 
A. P. DOYLE seRVices as special policeman 
A. H. Stover, services as special 
policeman 
J. M. Millikt-n, services as special 
policeman 
Linwood Parsons, services.- as special 
policeman 
Frank Haslam, services as special 
policeman 
B. H. &. u. r. P. Co., light and mdse 
Clark Coal Co., fuel 
N". E. T. &. T. Co.. telephone F. H. Gerry, cash paid out 
L. P- Carter, md.se and labor 
J. H. Prescott. mdse Willie Cunningham, auto hire 
H. A. Lawford, mdse and labor 
X. Hillson & Sons, mdse 
0 . Arthur Liscomb. auto hire 
L \V. Tabhui & Son. painting streii 
F-osT . 
Lymburner Fleet ric Co.. mdse 
Jami .- L. Ycung, labor 
Pifield & Joy, nuls ' 
Gn-« n & Copp Co., mdse 
John \V. Silk & Sons, mdse & labor 
Ko'ii.k Ideally Co.. land rent 1 
Clarence Silk, auto hire 
Arthur Cunningham, auto hiri 
James Foley, t« am hin 
R. N. Gray, auto hire 
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H. C. Dodge, auto hire 50 
E. K. Whitaker, mdse and labor 33.14 
W. H. Collins, auto hire.. . 1 5 0 
P. H. Flannagan, team hire 1 0(, 
A. L. Stafford, team hire 1.00 
Ralph Robbins, auto 5 00 
F. J. Brewer, mdse 00 
Edward McKay, harbor master 150 00 
W. P. Wadleigh, dog officer. 107 0(1 
Graves Livery, team hire. 1 00 
Percy Kelly, mdse... 72 
B. H. Steam Laundry, laundry.. 35 
Amount expended $4,826 98 
Appropriation $ 5,000 00 
County treasurer (officers' fees) 12 82 
$ 5,012.82 
Balance unexpended. $ 1°5 84 
MOTH EXTERMINATION 
Sherman Pub. Co. Printing notices.. 1 "5 
Appropriations. (None) 
Balance overdrawn I lo 
INSPECTION 
Weights and Measures 
C. F. Paine, cash paid for express.. 3 OS 
G. P. Billings, crating weights and 
measures. 
W. & L. E. Gurley, mdse 
E. Y. Leland, services as inspector. 
E. Y. Leland, use of automobile 
E. Y. Leland, mdse 
Amount expended 
Appropriation. 
2 (ill 
14 03 
57 00 
15 0(1 
20 
$ 122 81 
150.00 
Balance unexpended. $ 27 19 
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BOARD OF health 
R. E. Stanley. salary :f 204 
\V. L. Bird, salary 270 
W. P. Wadleigh. salary i:»:s 
Dr. G. A. Phillips, med.services 201 
Dr. G . r . Hagerthy, med. ser\ ires. Hi 
Dr. C. C. Morrison, med, services 21 
Dr. R. G. Higgins. med. sen ices ') 
Dr. N. Gildersleeve. mod. services 4 
Evelyn E. Stewart, nursing .">.X7 
Linnie W. Keyes. nursing 10 
Margaret Kelley, nursing 14 
Mrs. Harvard Curtis, nursing I! 
Fannie Jarvis. nursing s2 
Mrs. Fred Higgins. nursing S"> 
Mrs. Harry Gordon, nursing :'.(i 
Abbie Richardson, nursing 1 
Mrs. George M. Hopkins, nursing !l 
N'. Hillson & Son, mdse 7 
Pereey Kelley, mdse 7 
G. W. Newman, milk :! 
Jordan & Ronald, mdse HI 
Brewer Ice co., mdse :\ 
W. H. Sherman, mdse 1 
H. D. Moon, mdse 2:! 
G. E. Soper, mdse 70 
J. H. Prescott, mdse ~u 
Charles A. Keucher, mdse. S 
West End Drug Store, mdse 7 
Fred A. Gonya, mdse 7<; 
T. C. Higgins, mdse 18 
H. D. Wakefield, mdse 1 
F. E. Sherman, mdse 
Green & Copp (co. mdse I'.i 
Clark coal., fuel 'Hi 
Graves Livfry, (earn hire i:: 
C. W. Young, team hire :'. 
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James Foley, team hire 
Everett Keith, team hire. 
Arthur Cunningham, team hire 
H. C. Dodge, auto hire 
W. L. Bird, auto hire. . 
W. P. Wadleigh, auto hire. . 
G. Arthur Liscomb, auto hire 
Ora G. Strout, team hire 
W. P. Wadleigh, cash for telephones 
N. E. T. &. T. Co., telephone.. 
W. P. Wadleigh, paid for office sup-
plies, etc . . . . 
School Dept., supplies 
0. H. Jellison, stamped envelopes. 
W. P. Wadleigh, expense to Augusta. 
Hollis Linscott, labor . 
B. H. Steam Laundry, laundry. 
H. A. Lawford, mdse. and labor 
W. L. Bird, labor 
Highway Dept., labor. 
Amanda Hamor, cleaning 
Blanche Urquhart, cleaning 
Rose Gilman, cleaning 
Mary Conners, cleaning 
B. S. Higgins Co., mdse 
Amount expended 
Appropriation 
Treas. U. S. Navy 
Town of Sedgwick 
Phelps & Jones 
Mdse. sold 
Bar Harbor Hospital 
Balance unexpended 
$2 
7 75 
3 00 
2 25 
6 00 
48 50 
7. 00 
1.00 
3 00 
1 45 
47 57 
1. 72 
1 50 
25 00 
22 13 
45 50 
16 39 
27 34 
9 00 
S 50 
2 DO 
•J DO 
••> 00 
4 00 
62 
oon 00 
75(1 00 
539 61 
^ 50 
fit; 70 
59 15 
$2,888.11 
$3,430 26 
$ .5-42 15 
ISOLATED HOSPITAL 
New England Tel. & Tel. Co. $ - 44 
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Clark Coal Co.. fuel 47 5S 
B. H. &. lT. R. P. Co.. lights 13 OS 
F. E. Sherman, mdse 7 If) 
A. E. Lawrence Co.. mdse and labor 6 00 
H. A. Brown Furniture Co., mdse IS 55 
Julius Kurson, mdse 2 25 
Mrs. G. J. Loring. mdse 16 SO 
A. L. Manchester, trucking. 2 00 
Lymburner Electric Co., mdse 1 25 
H. A. Lawford, mdse and labor U5 :!5 
Amount expended 
Appropriation 
Balance overdrawn 
DISPOSAL OF GARB AGE 
Paid Frank Spratt $ 3,600 00 
Appropriation 3,600 00 
SEWERS 
Archie Salisbury, foreman $ 04 S 75 
James F. Young, labor 121 50 
Lewis Hollis, labor 70 50 
Roy Salisbury, labor !»7 50 
Eugene Leland, team hire s i 75 
Eugene Jellison, labor S7 .00 
Brewer Ice Co., team hire 36 20 
Harry McFarland labor 16 50 
Heman Rodick, labor 9.00 
William Cody, labor 7 50 
E. W. Hill, surveying !) 00 
A. B. Leland, pipe 1 02 
E. K. Whitaker, mdse 6 51 
W. H. Sherman, mdse 10 
Fifield & Joy, mdse 7S 11 
A. E. Lawrence Co., mdse 1 7!l 
0 . P. Wescott, moV 2 30 
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R. E. Chase, labor 
Bar Harbor Transfer Co.. trucking 
Green & Copp Co., mdse 
John W. Silk & Son, mdse 
Shea Bros., mdse. and labor 
Bradley Frazier, labor 
C. A. Weaver &Son, mdse. and labor 
Bar Harbor Water Co., pipe 
M. F. Richards, mdse. and labor 
B. S. Higgins Co., mdse . 
Archie Salisbury, cash paid out 
Amount expended 
Appropriation 
N. Emdur, rope sold 
Bar Harbor Water Co. 
Balance unexpended 
2:72 44 
50 
::<) 
!)0 
H4.09 
i; oo 
16.85 
10 44 
1.45 
2 (if, 
32 
$1,697.27 
£2,000 00 
15 75 
!t 75 2.025 50 
$ 328.23 
SCHOOL DEPARTMENT 
Common Schools 
Teachers' Salaries 
Irving W. Small 
Ethel I. Conners 
Dorothy Kirk. 
Maud L. Morrison 
Myrle S. Abbott 
Lucy E. Sturtevant 
Eva M. Dunham 
Carrie M. Seeley 
Marie K. Maddox 
Flora M. Seeley 
Marion R. Wesi 
Abbie Richardson 
Mable L. Chase 
Martha C. Jellison 
Inez C. Nickels 
Clara K. Wcsl 
$16,311.74 
$ 1,547 85 
61!) 46 
54!) 20 
3! 13 00 
467 00 
67!) 75 
715 00 
5!)7 00 
7)7 00 
5! 17. 00 
.7(7 00 
2S!i 00 
511) 0(1 
5i;.s on 
725 00 
.721 00 
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Elizabeth liscomb 441; 00 
Lona M. Additon r><;o 0(1 
Alliene T. Wilcomb ;io 00 
Sadie A. McFarland 1N2 00 
Sarah E. Hadley :wr> 00 
Palmira L. Pray 4ad.00 
Lelia K. Tripp 4S2 00 
Lloyd T. Dunham 352 00 
Elizabtth F. Sargent 242.00 
Meda A. Dunton 3!i2.00 
Gladys M. Norwood 2X6.00 
Louise L. Fernald 552 50 
Maisie S. Higgins 538 !>2 
Susie fogg 1"<S 50 
Edith Lowell 272 16 
Alice M. Cunningham 203 (Ml 
Elizabeth Husband 224 00 
Alta Richardson 16100 
Mildred Salisbury 27.00 
Helen O. Additon 42X40 
Laura Cleaves 34 00 
EvaG. Hodgkins !t 00 
Transportation.. $ 786 90 
J. L. F..gg $ 414.00 
H o r a o - L i . - r n m b 168 00 
Mrs. Hollis Linscott 2!i 40 
Irving Hamor 84 00 
A. S. Getchell. 32 (Ml 
Wayman (' Liscomb 32 50 
Harvey \V. Norwood 27 00 
Fuel. 3,775 48 
Ora C. St rout 1.00 
U. P. Br.w. r 54 00 
Washburn McFarland 2:!1 7a 
("orydon RichardM>n 20 (Ml 
Linwood Rirhard-on 1 ad 
David Paine 7 (M) 
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Frederick G.Hadley. JJ 50 
Millard Hamor 33 5C 
Colburn Higgins. l g 0 W 
W . F . Higgins. 5 0 0 
Eugene Hamor 1 0 ° ° 
Clarence C. Hopkins 18.38 
Mrs. A. M. McKay 6 6 0 0 
Percy E. Garland 82.50 
Hobart H. Young 30.00 
Luray V. Higgins 1 2 8 8 
Alphonzo Mitchell 50.00 
Highway Department... 9 00 
Clark Coal Co 2,910.41 
E. H. Higgins. 4 1 0 6 
Janitors $1,665.40 
Burton Webber 939.90 
Eugene Hamor 180.00 
Everett Salisbury 165.00 
Frederick G.Hadley.. 34.50 
Burton Webber, Jr 12.00 
Linwood Richardson... 45.00 
Lewis Salisbury 23.00 
Nowell Alley 57.50 
David Paine 23.00 
Eugene P. Higgins 22.00 
Theodore Stanley 9.00 
Kenneth Johnson .. 23.00 
Mrs. Flora B. Allen 9.00 
Mrs. Chester Johnson 5.00 
Mrs. Ella Gray 10.00 
Mrs. W. F. Clarke 20.00 
Mrs. Lloyd White 23.00 
Carrie S. Walls 6 25 
Clifford Walls 5 00 
Edith J. Higgins 9 00 
Carroll Higgins. . . . . . . . . . 6.00 
Maynard Russell 6 50 
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Elmer Higgins t; 00 
Arnold Lunt l j 00 
Hoyt A. Stanley 8 75 
Luray \ ' Higgins 5 00 
Amount expended $22.53!) 
Appropriation $9,300 00 
l'nexpended balance Jan. 1. 191S. 7134 
State of Maine 12,534.05 
F. E. McGouldrick, overpaid 37.50 
Interest on school fund 109 72 
$22,055 
Balance overdrawn $ 4S3 
Test Books. Supplies and Other Expenses 
Everett Salisbury, labor $ 
Silver, Burdett & Co., supplies 
S. J. Clement, supplies 
DeLuxe Sales Co., supplies 
Milton Bradley Co., books 
J. L. Hammett Co., books & supplies 
Ginn & Co., books and supplies 
Edward E. Babb & Co., books and 
supplies 
American Book Co.. books & supplies 
Stone-Underhi 11 Heating & Ventilat-
ing Co., mdse 
B. H. &. U. R. P. Co., lights 
L. P. Carter, mdse and labor 
F. E. Sherman mdse. 
Eugene Hamor, mdse 
A. E. Lawrence Co., mdse and labor. 
West End Drug Co., mdse 
A. S. Getchell, team 
World Book Co., books 
Lincoln Wright, labor 
E. K. Whitaker, mds*- and labor 
A. N. Palmer Co., supplies 
32 50 
90 
17 
1 
6ft 
11 
50 
74 26 
244 14 
146 64 
77 20 
137 06 
43 38 
45.66 
82 13 
32.45 
1 40 
12. 50 
2 50 
64 00 
67 68 
2 00 
30.66 
88 16 
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The Macmillan Co., supplies 75 29 
W. H. Sherman, supplies 16 37 
A. R. Hanscom, supplies 3 35 
Houghton, Milllin Co.. books and 
supplies. 2 08 
H. A. Lawford, mdse and labor 17 36 
Eugene R. Leland. labor 16 90 
James E. Marcyos, tuning piano 2 50 
Frank T. Young Co., mdse (Si labor 320 82 
Charles Cunningham, team. 15 00 
Sherman Pub. Co., supplies 5.00 
Charles Scribner's Sons, books 2 50 
D. H. Knowlton & Co., books 22.50 
Rand McNally & Co., books 6.29 
Davis B. H. B. Co., mdse 20 05 
National Survey Co., supplies... 4 16 
Lymburner Electric Co., mdse 3.89 
Green & Copp Co., mdse and labor 44 80 
Ceylon Emery, labor 5.00 
Pioneer Mfg. Co., mdse 22 10 
Fifield & Joy, mdse. 65 
Quimby & Stewart, mdse and labor. 26 75 
A. B. Grant, mdse cNO 
0. P. Wescott, mdse and labor 17 50 
Percy E. Garland, labor. 2 00 
R. L. White, mdse and labor 19 60 
L. M. McFarland, mdse... 4 40 
Loring, Short & Harmon, mdse 12 90 
Benjamin H. Sanborn & Co., mdse 61 
Smith & Sales, mdse. 12 16 
H. S. McFarland, mdse 1 38 
D. C. Heath & Co., mdse 5 67 
B. S. Higgins Co., mdse 5.85 
T. C. Higgins, mdse 7 37 
B. H. Transfer Co., trucking 10 64 
James Lynn Co., mdse 21 00 
A. B. & J. R. Hodgkins, mdse and 
labor 17 47 
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F. J. Brewer, mdse 70 
Fred A. Harvey, mdse and labor 3 16 
Jordan & Ronald, mdse 10 SO 
C. E. Whitmore, mdse and labor labor 8 iir, 
F. E. McGouldrick, cash paid 1 out 17 85 
Howard & Brown, mdse 16.70 
Wards, mdse. . 7 58 
Charles A. Keucher, mdse 2 30 
L. W. Tabbut & Son, mdse 1.70 
Amount expended $2,136 03 
Appropriation $2,200 00 
Mdse sold 22 58 
— $2,222.58 
Balance unexpended $ 86 55 
High School 
Teachers' Salaries $6,933.00 
Albert C. Johnson $1,33:5 32 
Alfred S. Adams 733 38 
Mary E. Bates 815.54 
Vesta M. Stubbs 769 46 
Man- H. D<>w 675 .54 
Ruth B. Watts . 619 46 
Mildred C. Morrison 351 42 
Helen J. Yeuton 582.00 
Albert W. Austin. 444 44 
Frank M. Malcolm 365 40 
Louise Deasy 243 04 
Janitors $ 981.90 
Charles J. Fowler 939.90 
Everett Salisbury 42 00 
Fuel . . . $2,460.86 
Clark Coat Co. $2,089 86 
Washburn McKarland 371 00 
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Text Books, Supplies and Other Expenses 
D. G. Heath Co., text books $ 52.98 
D. Appleton & Co., text books.. 34 00 
Edward E. Babb & Co., text books 
and supplies.. 106 63 
Allyn & Bacon, text books. 67.38 
C. C. Britchard & Co., text books. 8.00 
American Book Co., text books 11.26 
Ginn & Co., text books and supplies 109.22 
The Macmillan Co., text books 26.49 
Review of Reviews Co., magazines. 37.05 
The Gregg Pub. Co., text books. 14 27 
The Palmer Co., text books and 
supplies 43.88 
Houghton, Mifflin Co., text books 5.39 
Lyons & Carnahan, text books. 22.9-1 
Longmans, Green & Co., text books 2 79 
A. G. Donham, Maine Register 3.00 
W. H. Sherman, mdse 3.35 
A. E. Lawrence Co., mdse. 3 10 
Sherman Publishing Co., supplies 66.25 
J. L. Hammett Co., supplies.. 68.40 
L. C. Smith & Bros., supplies 113.50 
Percy Kelley, supplies 6.82 
Louise L. Fernald, mdse 15.32 
C. A. Barrows, mdse . . . . 1.85 
Pioneer Mfg. Co., mdse. 54.21 
H. A. Brown Furniture Co., mdse 10.30 
Loring, Short & Harmon, mdse . 4.50 
Bangor Pub. Co., notice in paper. 5.10 
Oliver Ditson Co., mdse 2 89 
Fred A. Gonya, mdse. 2.20 
E. K. Whitaker, mdse 7.57 
F. E. Sherman, mdse 11.30 
Eugene R. Leland, mdse and labor 7.85 
James E. Marcyes, tuning piano 2 50 
W. E. Peach, removing ashes, etc.. 18 00 
Bangor Motor Co., mdse 2.20 
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Cudahy Packing Co., mdse 
J. H. Sawyer, labor 
A. B. &. J. R. Hodgkins, mdse an< 
labor 
Lymbumer Electric Co., repairs 
F. J. Brewer, repairs 
The Malvern Greenhouses, labor 
Jordan & Ronald, mdse 
Frank T. Young Co., mdse and labor 
Green & Cop]) Co., mdse 
Quimby & Stewart, mdse and labor 
Mt. Desert Garage, mdst 
Shea Bros., repairs 
B. H. Transfer Co., trucking 
B. H. &. U. R. P. Co., lights 
W. P. Wadleigh, use of Casino 
Howard & Brown, mdse 
Frank MeGouldrick, cash paid out 
Amount expended 
Appropriation 
Received from StaU of Manie 
Rent of type writers . 
Books and supplies sold 
Tuition 
Balance unexpended . . . $ 33 07 
INDUSTRIAL EDUCATION 
M a n u a l T r a i n i r g 
Leon G. Lewis, salary $1,338 85 
B. H. &. U. R. P Co., power S 55 
Lymbumer Electric Co., equipment.. 18 0(1 
F. E. Sherman, mdse 1 38 
King & Dexter Co.. mdse 23 S3 
A. E. Lawrence Co., mdse 5 SO 
!l 
1 
t 
75 
00 
2(i 40 
11 10 
1 25 
i 50 
17 40 
244 !)!l 
>> 25 
25 66 
60 
15; i 5!) 
14 24 
62 66 
10 00 
20 30 
5 63 
$ 1 
$12 
,635.81 
,011 57 
$11,000 00 
500 00 
160 00 
12 64 
372 00 12 ,044 64 
44 rePORT Of selectmen John M. Woods & Co., mdse 1 ; , ' | ^ 
Sherman Publishing Co.. mdse -•-•r» 
Charles M. Hay Paint Co.. mdse 14 56 
B. H. Transfer Co., trucking - '-5 
John Willey & Sons, supplies 2 14 
J. L. Hammett Co., supplies. « "4 
Peck, Stow & Wilcox Co.. supplies. 1 50 
Quimby & Stewart, mdst 11. 6S 
Amount expended $* • 642 33 
DOMESTIC SCIENCE 
Eugenia R. Martin, salary % SCO 46 
B. H. &. U. R. P. Co., fuel 37.06 
Percy Kelley, mdse. 2 12 
Jordan & Ronald, mdse 44.64 
C. L. Morang, mdse 38 
F. E. Sherman, mdse 1 30 
Charles A. Keucher, mdse 70 
Max Franklin, mdse 15 16 
Amount expended $ 970 82 
TOTAL—Industrial Education $2,613 15 
Appropriation.. $1 ,600 0(1 
Received from State of Maine 1 ,235 54 2,835 54 
Balance unexpended. % 222 39 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
F. E. McGouldrick, salary as Supt. $1,27!) 17 
JohnB. Ells, services on school com. 25 00 
Frank E. Whitmore, services on school 
committee. -){) ()(l 
H. F. Carter, services on school com.. 50 00 
Burton Webber, truant oflicor :,:» so 
Charles J. Fowler, truant officer r,<i so 
N. E. T. &. T. Co., telephone is Ki 
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F. E. Mcgouldrick cash paid out telephoning and other supplies 
VV. H. Sherman, mdse 
Leslie E. Jones, filing cabinet and 
supplies 
E. K. Whitaker. mdse and labor. 
Sherman Publishing Co., supplies 
and printing 
Lymburner Electric Co., mdse 
Amount expended 
Appropriation 
Balance overdrawn $ 1.08 
KINDERGARTEN 
Paid Bar Harbor Kindergarten Association $ 250.00 
Appropriation 25<) 00 
SPECIAL REPAIRS ON HIGH SCHOOL BuILDING 
Paid Shea Bros., mdse and labor $1 ,-l!»l 22 
Fred L. Savage, labor ION 77 
Amount expended $1,599.99 
Appropriation 1,600.00 
28 85 
1 5(1 
59.50 
S :?5 
71) 50 
1 45 
$1, 
1, 
751 08 
750.00 
Balance unexpended 01 
LIBRARY 
Paid Jesup Memorial Library $ 550 00 
Appropriation $ 500.00 
Received from State of Maine 50 00 
% 550 00 
RECREATION 
Memorial ha;. 
Paid Jam<-> A. Parker Post. G. A. li. $ 250 00 
Appropriation -50 00 
Eden Agricultural Society: 
Paid Eden A/ncultural Society $ 100.00 
Appropriation W0 00 
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WATER RENTS 
Paid Bar Harbor Water Co. . . . $3,575.00 
Appropriation . 3,600.00 
Balance unexpended. $ 25.00 
INTEREST 
Augusta Savings Bank, interest on bonds. . . $1,440,00 
Institution for Savings in Wwburyport, interest 
on bonds 1,600.00 
First National Bank of Boston, int. on bonds. . 1,820.00 
Saco & Biddeford Savings Inst., int. on bonds... 800.00 
South Berwick Savings & Trust Co., interest on 
bonds 400.00 
Bangor Savings Bank, interest on bonds. 840.00 
Penobscot Savings Bank, interest on bonds 250.00 
B. H. B. &. T. Co., interest on notes. 736 69 
First National Bank of Bar Harbor, interest on 
notes 783.07 
H. F. Carter, Agent, interest on school fund 109.72 
Amount expended 
Appropriation 
Interest on taxes 
Interest on bank deposits. 
First Nat'l. Bank, interest repaid. 
Balance unexpended 
$8,779 48 
$7,519 64 
856 74 
414.68 
28 12 8,819.18 
$ 39 70 
UNCLASSIFIED 
Athletic Field 
J. A. Stevens, painting signs. 
Eugene R. Leland, labor and team 
Amount expended. 
Appropriation 
285 41 
287 66 
300.00 
Balance unexpended 12.34 
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Flag Pole on Milage Green 
Graves' Livery, team $ 2 00 
William Cody, labor 1 r,o 
V. P. Jellison. labor 1 25 
Brewer lee Co., mdse and labor. (! 00 
John H. Stalford, mdse and labor 17 50 
Shea Bros., mdse and labor 25.88 
A. E. Lawrence Co., mdse and labor 75 48 
Amount expended. $ 121)61 
Appropriation 120.61 
Advertising Bar Harbor 
Clara West, otliee work !)<> 00 
F. E. Sherman, mdse 3 50 
W. P. Wadleigh. car hire, box rent and labor 11 50 
E. K. Whitaker, mdse and labor 3.20 
Mrs. Ida J . Dieter, cleaning office 2.00 
W. H. Sherman, mdse 1.10 
George B. Dorr, rent of Information Bureau 250.00 
F. J. Brewer, mdse and labor 1 45 
Amount expended $ 371 75 
Received from Bureau of Information. 135 4o 
Transferred from Municipal Proprietary 
Interest by vot< of town 500 00 035 40 
Balance unexpended 
G r a n t Cot tage 
Paid C. E. Mareyes <£ Co., insurance 
Appropriat ion 'None 
Balance overdrawn 
Sundry Accounts 
V. E. Sherman burial of soldier 
Mrs. Fred H. Hodgdon, burial of soldier's widow 
$ 203 65 
$ 52 SO 
* 52 SO 
* 35.00 
' 35 00 
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F. H. Gerry, expense of insane. 63.80 
Dr. C. C. Morrison, examination of insane 21.00 
Dr. G. A. Phillips, examination of insane 15.00 
Willie Cunningham, auto acct. insane. 22 00 
F. A. Gonya, mdse acct. insane 70 
W. S. Miner, care of insane... 2 00 
Dr. R. G. Higgins, exam, of insane 20.00 
Dr. J. H. Patten, exam, of insane 22.00 
E. S. Moore, expense of insane.. . . . 9.10 
Sherman Publishing Co., printing 5.75 
Lymburner Electric Co., mdse 60 
N. E. T. &. T. Co., tel., registration board .63 
F. H. Gerry, expense to Hallowell 18.01 
R. H. Moon, Co., mdse and labor 9 53 
Fifield & Joy, mdse.. 8.25 
Bangor Motor Co., mdse and labor 1 50 
J. H. Sawyer, care of clock . 18.00 
Amount expended. $ 307.87 
Sundry receipts— 
State of Maine burial of soldiers .. 70.00 
W. C. Paine 3 00 73.00 
Amount overdrawn 
Mrs. Blanche Ella Power. 
Mrs. Effie Blanche Hinckley.. 
Mrs. Elizabeth Agnes Murray 
H. C. Dodge, auto hire 
Amount expended. 
Appropriation. 
Received from State of Maine 
Balance overdrawn 
rs' Aid 
$ 234.87 
$ 314 SO 
183.18 
97 82 
4 00 
$ 599 80 
500 00 
22i; sr, 526 85 
$ 72.95 
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DOG TAXES 
Paid State of Maine $ Ms oo 
Received from w. H. Sherman 1 IS (HI 
HENS K i l l e d BY D O g S 
Henry Trevett $ 1 50 
Irving Young .; 00 
Lena Hodgkins 6 00 
A. L. Abbott !» 00 
Mrs . Belle Her l ihy !) 75 
A m o u n t expended $ •_>!» 25 
received from S t a t e of Ma ine 2!t 25 
STATE PENSIONS 
Paid Charles F. Paine, treasurer f, 5»J4 00 
Received from Site of Maine 3H4 00 
Due from State of Maine $ lso 00 
STATE TAX 
Paid State Treasurer $41,266.7!) 
Amount assessed 11,260 7!i 
C O u n T Y TAX 
Paid County Treasurer $ 7,!)!)4 17 
Amount assessed 7.!»!»l 17 
MT. DESERT BRIDGE DISTRICT TAX 
Paid Treasurer, Mt. desert. Bridge District $ 5,500 60 
Amount assessed 5.500 60 
OVERlAY ACCOuNT 
Paid Charles F. Paine, collector, abatements $ 66!) 60 
Amount assessed '!.217 80 
Balance unexpended $ 2,5oH L.0 
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Paid Penobscot savings bank * 2,500 00 
[nstitution for Saving in Newburyport 5,000 00 
First National Bank of bar Harbor :i,4!)2 80 
Augusta Savings Bank 2,500 00 
Bar Harbor Banking & Trust Co 2.750 07 
Amount expended $16,248 87 
Appropriation * Hi, 248 X7 
AID TO DEPENDENTS OF SOLDIERS, SAILORS 
AND MARINES 
Paid Mrs. Louis R. Burton $ 158 81 
Mrs. William F. Jordan 16 5(1 
Mrs. Watson \V. Lunt 30 0(1 
Mrs. Henry Leighton 25 50 
Mrs. John F. Casey 133 J 7 
Mrs. Frederick M. Crindle 28fi is 
Mrs. Tullia A. Young 200 K4 
Mrs. John M. Benson 524 2'J 
Mrs. Frederick J. Barstow 387 57 
Mrs. Murray \Y. Lurvey 288 35 
Mrs. Norman L. Alley 307 00 
Mrs. Oscar E. Clark 225 0!) 
Mrs. Walter B. Robbins JOT '.)S 
Mrs. Addie E. Haywanl 207 US 
Mrs. Clarence L. Leonard J(i7 US 
Mrs. Fred H. Hodgdon 280 11 
Mrs. Edward E. Huckins .717 16 
Mrs. Frank S. Peterson 1.77 To 
Mrs. Estella Ross 12 00 
Mrs. Leslie Brewer L,o:>) its 
Mrs. Percy g Billings 322 3!i 
Mrs. george A. Grant 1<!T <;;i 
Mrs. William g Dolliver -J0(i Sl 
Mrs. Roland M. Leland 1«)1 41 
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Mrs. lewis b. Smith 1KH !».s 
Mrs. A r t h u r S. Richardson 135 11 
Mrs . clarence L. Hodgkins 31 !> 00 
Mrs . Ches te r W Spra^ue 320 00 
Mrs. catherine E. Sul l i \an 17:! Oil 
Mrs. lee Hanscom P.to l:: 
Mrs. Carol ine S. Bowden 121 To 
Mrs . J a spe r Richardson 109 7(1 
Mrs . perley P . Hooper 1(13 -J-J 
Mr. and Mrs . james - F Young 271 '.is 
Mrs . Irving S. Gray 1G4 21 
Mrs . Horace Liscomb loo 57 
Mrs. Ernest I) . Wilcomb l:!S 2'.i 
M r . a n d Mrs . Char les A. Wilcomb 113 14 
Mrs . Mat i lda .1. leland 104 .">7 
Mrs . George Fuller Foster 7s sr, 
Mrs. Ray k . Hodgkins !)2 (Ml 
Mrs. Char les p Arata IDS S5 
Mrs . J o h n I.. Pray 52 (Ml 
greorge M c l e a n SO 57 
Mrs . george W Sullivan 71 42 
Mrs. Forest I ) . N'orwood liS 00 
Mrs . chauncey McFar land HO 57 
Mrs. Guy E. Torrey fiS 00 
Mrs . .jesse u Mayo 7 o ::<; 
Mrs. Sophia L. Salisbury is ;,7 
Mrs . Sarah D. Hodgkins 10 57 
Wal ter H . Dun ton 24 00 
Mrs. Wal ters g Hill 20 00 
Mrs . Albert E. Hamor 33 oo 
Mrs. Roger a Higgins 37 71 
Mr.-.. William C Webber 33 00 
Amount expended $ !I , :J0!) 32 
Received from state of Maine 3,<>S2 61 
Balance due Irum Male $ ;>,S2(> 71 
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BILLS PAID FOR TIIK YEAR 1917 
A. L. Richardson, high way department I 16.90 
G. X. Rich, highway department. 4.20 
Clark Coal Co., highway department 176.40 
L. P. Carter, highway department 2.50 
E. R. Hamor, highway department 75 
W. C. Russell, highway department 12 4(1 
Wtsl End Drug Co., fire department 13 05 
A. E. Lawrence Co., fire department 66 
Sherman Publishing Co., fire department 2 25 
Davis B. H. Buckboard Co., fire department. 3 00 
L. P. Carter, sewer department 60 
Percy Kelley, education 9.46 
C. E. Whilmore, education 4.00 
\V. E. Peach, police department 75 
Ora (I. Strout, general government 3.00 
B. E. Clark, general government 3 25 
Dr. R. \V. Wakefield 1 75 
Dr. Nathaniel Gildersleeve, Board of Health 51 50 
S. T. Spencer, poor department 5 60 
Amount expended j; 2! (2.02 
SUNDRY RECEIPTS 
State of Maine, Hens killed by Dogs, 1917 $ 8.00 
State of Maine, D<;g licenses refunde. 1. 1917 21 25 
Other Cities and Towns, due in 1017 15 20 
Poor Dept., 1917 accounts 32.86 
Fire Dept., 1917 accounts 8 37 
Police Dept., 1917 accounts 13 23 
Highway Dept., 1917 aecounts 16 50 
W. J. Richards, sale of sehoolhouse 102 00 
School Dept., 1917 accounts 3,0 00 
Railroad and Tel. Tax so 23 
Licenses and Permits 239 48 
Total Sundry Receipts $ 627.12 
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STREET LIGHTINGPaid B. H. &.u r Power Co. $ 8,4!l'l 05 
Appropriation $ s, "><><> oo 
Received from T . D e w i t t Cuyler 100.00 
- $ 8 ,600 (Ml 
Balance unexpended $ 100 95 
State Aid Road No. 6 
E. \V. Hill, surveying and labor ^ r->7 30 
Clark Coal ('.. . fuel 45 23 
E. K. Whi taker , mdse 23 (i3 
John K. Preble, t ruck 1540 0(1 
Brewer Ice Co.. t ruck and gravel 15(i llll 
B. S. Higgins Co. . mdse 8 III 
Horace Liscomb, labor 42 (15 
Ar thur Cunn ingham. au to hire 3 lid 
Eugene r. leland, use of tools ii 5( 
George w newman , mdse Ki IHI 
R. H . Moon Co., mdse 7 50 
\Y. Mfarland & Son, t eam and labor '.Hi 50 
A. E . Liscomb, gravel ION 0(1 
Highway D e p a r t m e n t , t ruck 3!i8 lid 
P W. Blanchfield, mdse Ii (i3 
\ asconie L. Higgins.-. labor 2(10 (1(1 
Batchelder D u n b a r , labor 115 11(1 
D. P . Brewer, team 187 25 
George Young, labor 63 65 
M. \V. Paine , labor 108 75 
Stillman Hunt ley •15 75 
Chester Rich, labor 88 00 
Roy Salisbury, labor !)7 50 
Arno Pet t ingi l l , labor 82 5(1 
E. C. Mitchel l , labor 85 50 
Hoyt Hamor , labor 5-1 (Id 
William Stanley M 25 
NT. B. Andrews labor 1!) 25 
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Walter Clark, labor 18 00 
Washburn McFarland, team 183 25 
Morton Perkins, labor 2<; 25 
F. L. Brewer, team. 1-4 2 
Royce Linscott, labor. •> 00 
Merle Linscott, labor 3 00 
John Atcherson, labor 37 50 
Joseph Murphy, labor 51 00 
Nelson Suminsby, labor 4! 50 
E. R. Leland, team.. 61.25 
Everett Smith, labor 22.50 
Roy Davis, labor.. 35.25 
Leman Smith, labor 22.50 
Fountain Rodick, labor 7.50 
Albert Mitchell, labor 9 00 
Frank Higgins, labor 3 50 
Philmore Dorr, labor 3 00 
A. Manning, labor 0 12 
P. J. Anderson, team 12 25 
Shea Bros., team 12 25 
E. 0. Dorr, labor 3 00 
Thomas Farley, labor 3. (Ml 
Town truck, 13. 50 
Henry Rose, labor. 9 00 
Amount expended $ 3,359 30 
Appropriation $ 1,7:30 00 
Received from state of Maine 1 5S1 18 
N. E. Tel. & Tel. To o
 0 0 3,315.18 
Balance overdrawn $ 44.12 
The above account shows an overdraft of $44 12 but 
there is an unexpended balance of $1N7 11 held by the state 
which is available for use for Stair Aid Roads for 1919 
Report of Board of Health 
To THE CITIZENS OF THE TOWN OF BAR HARBOR: 
During the past year we have had one ease of small-pox, 
five cases of diphthiria, one suspected case, eighty-two cases 
of measles and 4M1 casts of influenza reported to this office. 
and undoubtedly a number of unreported cases. 
There have bten 2Sf> complaints of nuisances received, 
investigated arid adjusted. 
During the \ ear the I'.nurd, to stimulate pork production 
and to assist in the relief of the shortage of food, permitted 
the keeping of pigs, in a sanitatv condition, anywhere in 
town, under supervision of this board, which resultid in a 
large increase in the production of pork. 
During the October and X'ovember epidemic of influ-
enza the expense* •> the Hoard were borne largely by the 
United States Navy Department. The ipidemic has not 
been nearly as virulent in this town as in many others. 
Whilt we have had many easts and numerous deaths from 
pneumonia following the influenza, the percentage of deaths 
to the number of case* ha> been smalli r than in nearly all 
towns of equal size. 
Respectfully submitted, 
\V. I\ WADI.KICH, Secretary. 
H. E. STANLEY. Chairman. 
\Y. L. BIRD. 
Report of Building Inspector 
Following is a list of permits issued during the ] ast year 
by the Building Inspector: 
H. D. Lear, shop. $ 300.00 
A. E. Lawrence Co., radio station 7 ,500.00 
R. L. White, Tilton garage 1 ,300.00 
E. R. Cough, store 700.00 
F. L. Savage, Fabbri cottage 75 ,000.00 
A. E. Lawrence Co., grand stand Morn H Park 1 ,500.00 
E. C. Webb, Dunbar block 5 ,000.00 
Frank Hamor, bungalow .. 1 ,500.00 
E. K . Whitaker, Butterfield block is ,000.00 
E. K . Whitaker, government barn icks 85 ,000.00 
$185,800 00 
Respect fully submitted, 
ORIENT E. BREWER. 
Report of Road Commissioners 
GENERAL ROADS ACCOuNT 
General Roads 
LABOR OF MEN 
Lincoln Smith $ 50 24 
William liscomb !i 00 
Lester Dunton l i (M) 
Irving Gray 15 (Ml 
Fred Inman l i (Ml 
John Sullivan 7 00 
Albert Stanley 12 (Kl 
Andrew Martin 2.s 50 
Charles Jordan. 25 5(1 
John Harriman 40 5(1 
Everard Alley 110 12 
George Stanley 22 50 
M. E. Salisbury 3.75 
Charles Barrott 1 12 
Finley Beaton 77 25 
E. O. Dorr 1.'30 11 
John Stanley 30 oo 
Harvard Robinson 11 25 
John Young 15 0(1 
charles Hooper 4.50 
Charles Dodge 204.00 
Arno Jordan 25 50 
Ed Mitchell 42 00 
Charles Mitchell 3 00 
Allen Mitchell 78.110 
Lincoln Wright 21 (Ml 
Samuel Mitchell 3 (Ml 
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Paid Arthur Ralph 77 02 
Colon Strout 7.50 
George Cook 74 25 
Fountain Davis 3.00 
John Atchinson 10 50 
Eli Wright 4 50 
William Smith 54.00 
Fred White 4 50 
William Woodbury 20 25 
James Cody 0 00 
Ansel Davis 22 50 
Elmer Williams 21 00 
John Hawkes 3 00 
Theodore Richardson 3 00 
Clayton Stanley 31 50 
Leslie Hamor 140 50 
Henry Bragdon li!t 75 
Philmore Dorr 5.S.S (i,s 
Hoyt Hamor 12!) (HI 
Heman Rodick t; do 
Forest Davis 21 oo 
John Davis 27 oo 
James Farley :; on 
James Mitchell 16 12 
Everett Smith li3 75 
George Stafford 15 75 
George Webber 40 50 
Stillman Huntley 121 11 
Charles Huntley 51 00 
Morris Higgins 74 37 
Walter Stanley 3 50 
William Sylvia 550 75 
A. F. Manning 3 7 * !l!i 
Vasconie Higgins 134 00 
George Young 201 37 
Frank Higgins 102 50 
Al Webber 3 00 
Roy Albee 10 40 
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James Hatt !»2 25 
Daniel Hurd 1 50 
John Hodgkins 1SS 02 
Thomas Farley 23!) '21 
Frank Hamblin 201 0(1 
N. B. Andrews 1!»5 24 
James Norton. :it; on 
Arno Pettingill 132 00 
P. Flanaghan 74 25 
G. M. Jellison 300 75 
A. 0 . Jellison 140 25 
Dennis Hayes 3!l 00 
Ferdie Hamor Ks 75 
E. Hanscom 21 00 
William Harden 18 0(1 
Clarence Brown !l 00 
Dexter Swazey 2 43 
E. E. Sargent 18 o«t 
W. M. Salisbury 2,S 50 
Bloomfield Higgin- 2 25 
Lewis Salisbury 13 50 
Malcolm Salisbury 3 (X) 
W. \Y. Lunt 6 45 
Howard Higgins 3 00 
0 . C. Higgins 3!) 00 
C. R. Billington 1 50 
Dallas Hodgkins 111 00 
Emmons Hodgkins 110 25 
W. J. Richards !)5 15 
Otis Leland 1 50 
E. J. gray, 224 5(1 
David Keizer 37 50 
Lester Alley 1 50 
Fred Frazier 33 00 
Howard Russell 17 25 
Robert Higgins 3 00 
Orient Thompson !)!) 00 
Jacob Thibeau 70 50 
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Paid Lester McFarland 1 50 
Jesse Mayo 15 00 
Adelbert Gray 44 02 
Horace Liscomb, Jr 8 25 
Pearl Higgins. 1 50 
Horace Liscomb 81.75 
Dean Edwards 21 00 
Philip Giles 106.12 
F. A. Wood, 15.00 
S. H. Higgins 27 75 
Charles Halls 100.50 
E. P. Higgins 64 13 
Lewis Hall. 96 75 
Fred Mayo 221 25 
George Hall !)2 25 
L. R. Walls. 36 00 
Charles Stover 63.75 
B. Dunbar. 42 75 
Pearl McFarland 66 00 
Abden Emery. !)4 50 
H. H. Young. 40 25 
Theodore Mitchell 25 50 
E. E. Brailey 37 75 
Almond Gray 18.12 
Tyler Stanley 56 25 
Clarence Hopkins 24 0(i 
Leman Smith. 48 00 
Howard Moon 2 25 
Maynard Paine 61 12 
Cecil Hamor !» 75 
William Murphy 34 50 
Charles Allen 6 0(1 
Chester Rich 257 25 
Walter Dunton 261 50 
Melvin Emerson 7S 00 
Edgar Paine 10 5(1 
B. A. Hamor. 30 00 
John Rodney 57 75 
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Frank davis !).()() 
Fred robbins 36.00 
Paul Milliken 12.00 
L. Newman 6.00 
Robert Hillgrove 3.00 
H. F. Emery 100 12 
Henry Young 3.94 
Ralph Mitchell 6.00 
Hugh Kelley 20 00 
Joseph Duffy 63.75 
Frank Louie 30.0(1 
L. A. Collins 44 00 
Albert Mitchell 6 00 
William cody 54 75 
Eugene liscomb 50 25 
Charles Keizer 24 00 
Roy Davis !) 00 
Clifford Walls li!) 75 
Ed Anderson 30.00 
W. J. Walls 7 50 
Granville Hadley 3 00 
Herbert Young 12 00 
Eugene Stevens 5 25 
A. P. Harvey 115.50 
c. A. Pettingilll 116 62 
Joseph Mitchell 14.62 
(c H. norris 32 25 
Willis Walls 1 50 
Chester Walls 6.00 
Merrill Young 1.50 
Isaac Tripp 4.50 
M. Kemp 21 75 
M. B. Richardson 5 25 
Harry Higgins 11 25 
Robert Daniels 7.50 
A. R. Hanscom, Jr 6.00 
Andrew Reed 1H9.75 
W. W. Stanley 317.40 
:V2 report OF ROAD C O M M I S S I O N E R S 
Paid Mortimer Richardson 10 l:S 
Harry Smith (5 00 
John L. Hodgkins 7(1 12 
Victor Higgins 1 S7 
Elmer Higgins 7 02 
Melvin Humor, .Ir 2 25 
Walter Sargent 5 25 
John Stanley 3 00 
B. B. Jordan 5!t 25 
Henry Grayton 12 00 
Colman Hiugins 7 50 
Elvin Higgins 51 00 
F. L. Higgins S2 50 
Melvin Hamor 4 12 
Carroll Stanley li 00 
Harvey gilvert 16 50 
C. A. Hamor 5 40 
W. M. McFarland 129 24 
George King 9 50 
John Dunton 12 00 
E. W. Hill 12 00 
Ralph C'olson 1 13 
Irving Hamor 17 50 
Ceylon Emery 7 50 
Fred A. Moore 7 50 
George Soper 3 00 
Charles Smith 3 00 
E. R. Hamor 1 12 
S. N. Rich. 1 71 
A. M. McFarland 7 71 
L. P. Carter 50 0(1 
J. K. Preble 50 00 
J. H. Butterfield. 50 00 
$11,209 70 
EABOK or TKAMS 
Paid Chester Rich
 ? _ . 
•J. K. Preble, truck
 17J J , 
REPORT OK ROAO cOMMISSIONeRS 
E. K. Whitaker, truck 168 75 
Shea Bros., truck 13 50 
Small & Ingalls, truck. 184.50 
Brewer Ice Co., truck 54 64 
Graves Livery !>5 50 
Shea Bros., team 208 25 
Town team 34 00 
John Stalford 130 00 
Brewer Ice Co. 312 12 
J. E. Tripp 187 00 
Norman Beaton 24it 25 
P. J. Anderson 627 75 
M. L. Hamor 1117.75 
Frank Hamblin 505 00 
Ora G. St rout 23 87 
Ralph Walls 115 00 
G. M. Jellison 82 00 
H. B. Gilbert 47 25 
M. L. Hamor, car 530.45 
\\. M. Salisbury 69 90 
Dexter Swazey t 06 
Alphonzo Mitchell 7.00 
William Delaittre 217 00 
E. J. Gray 10 00 
Horace Liscomb 58 75 
S. H. Higgins 171.5(1 
H. H. Young 110 17 
D. P. Brewer 233 75 
E. E. Dorr 217.50 
E. E. Brailey 665.87 
Almond Gray 35 00 
Tyler Stanley 10.00 
F. W. Thompson 52 00 
M. B. RichanU.n . . 6 50 
John L. Hodgkins 55 0(1 
Charles King 28 00 
W. W. Sargent 11 00 
Elvin Higgins 8 00 
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F. L. Higgins K'2.50 
W. C. McFarland 260 50 
George King 30 50 
S. E. Leighton 211 87 
E. H. Higgins s i 3 25 
E. H. Higgins, horse 24:: 50 
John Dunton 511 25 
James Foley 6 oo 
H. C. Dodge 6 oo 
Frank Andrews !) 75 
Albert Mitchell !) 00 
Allen Mitchell 11 00 
M. A. gott 5 ()() 
Bar Harbor Transfer < 'o 75 
D. D. Daigle 15 (10 
$ 8,460.27 
LAIJOK AND MATKUIAI.S 
Murray Lurvey $ 1 20 
Philip Barnes 15 :!0 
S. L. Leland 23 50 
L. R. Walls 3 00 
E. E. Brailey 23 !)0 
Ernest Kittreidge 1 05 
\Y. McFarland 26 65 
W. H. Sherman 3 30 
F. J. Brewer 1 53 
E. K. Whitaker 143.98 
F. E. Sherman s 20 
A. E. Lawrence Co 5611 !(!l 
R. H. Moon Co 1.80 
0. H. Jellison. 2.40 
Brewer Ice Co S3, N<; 
Harold L. Bond Co 134 01 
L. P. Curler 43.75 
Fifield & Joy 27.2() 
Clark Coal Co 378 36 
Standard Oil (\, 6 25 
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Paid C. M. Conant :;:>! -jo 
Lymburne r Electric Co IS 01) 
Davis B. H. Burkboard Co 172 07 
Small & Ingalls co i;:>i no 
Shea Brothers mi :;o 
H. A.Lawford ti l:; 
A.r Hanscom :>!» To 
George \V. Mayo 10 00 
J. L. Fogg ::o on 
R. L. White l i i;.-) 
0 . C. nut t ing ti 4<S 
Philip Giles !) To 
J. c Hanmor 7 50 
Harry Hanior 12 oo 
W. W. Sargeant 2t; 5o 
\V. G. Russell 7 00 
M. V. Richardson 4 2(1 
Alden Hamor , heirs '•] 75 
James T h u r s t o n (J t>5 
Frank Young Co 1 10 
M. L. H a m o r 707 01 
Eastern S. S. Co S2 !»2 
J . K. Preble 2!to :',() 
F . C Wiggin 15 50 
Fred Hodgdon ill) 
George M. Tower 1(1 00 
George B. Don- 55 oo 
George B. Dorr , land rent SO 00 
A. C Snow :>, 75 
Green «& Copp Co ••>>'> 
E. C Webb 2(> oo 
George W. Austin lil! 
E.r. Leland 1 50 
C A. Weaver & Son 12:; 25 
F rank H a m o r 5 oo 
M. F . Ricards 1 Hi 
B. S. Higgins Co 71 :',2 
A. B. & J . R. Hodgkins s 55 
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Barrott Mfg. Co (W4 75 
M. C R. R. 118 10 
Andrew Liscomb 18 38 
F. C. Lynam Co 20 52 
R. B. Dunning & Co 25.00 
Morang's Garage 20 70 
\Y. J. Ranco 35 05 
R. H. B. Fernald 3 oo 
$ 5,598.89 
Total expenditures for town roads $25,328 86 
Sidewalks 
LABOR OK MEN 
Leman Smith 7 5(1 
William Woodbury 3 75 
John Sullivan 3 75 
Charles Jordan 4 50 
John Harriman 58 50 
Everard Alley 16 50 
Finley Beaton 1 50 
E. 0 . Dorr 31 50 
Arno Jordan 13 50 
Allen Mitchell 1 50 
Roy Biard 6 00 
Alex Young 11 25 
Burton Webber 3 00 
Elmer Williams 4 50 
Theodore Richardson 3 00 
Henry Bragdon 104 12 
Philmore Dorr- s2 50 
Hoy t Humor 7 50 
James Farley 3 00 
George Stafford 3 00 
Stillman Huntley 13 50 
Morris Higgins 7 1 37 A. F. Manning 
s 75 
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Paid Vasconie Higgins 207 50 
George Young , 121 50 
Al Webber.. . . 3 7f> 
Rov Albee 05 75 
James Hatt 31 12 
John Hodgkins 24 00 
Thomas Farley 33 0(1 
Frank Hamblin 13 fid 
N'. B. Andrews 3 00 
James Norton 12 OH 
P. Flanaghan 21 00 
Dennis Hayes If) 00 
Otis Leland 27 50 
Lester Alley 7 50 
Andrew Reed 1,S 00 
W. W. Stanley 17 50 
George P. Higgins 10 50 
E. W. Hill 3 00 
William Murphy 13 50 
$1,148 61 
Sidewalks 
TEAMS 
Paid Shea Bros. 6 (X) 
Town team 220 00 
Norman Beaton .ill 00 
P. J. Anderson 7 (Ml 
M. L. Hamor IS 1X1 
Ora G. Strout 6 0(1 
Ralph Walls 215 00 
S. H. Higgin.s 0 02 
A. L. Manchester (i!» 00 
Ora G. Strout . 3 75 
li()2 37 
LABOR AND MAIIIKIAI. 
Paid Shea Bros. 103.05 
L. P. Carter 12 S7 
report of road COMMISSIONERS 
Paul E. K. Whitakrr 30..{7 
The barrett Mfg. Co. 351. lii 
J. K. Preble 15'.l.!»5 
A. E. Lawrence co 34.! (2 
M. L. Hamor 33.2(1 
A. B. Leland 3 24 
E. (' Webb 22.50 
R. H. Moon 5 So 
C. A. Weaver & Son 30 5(1 
B. S. Higgins Co. 4 50 
912.07 
Total expended $2663.05 
Cleaning Streets 
LABOR OF MEN 
Paid Elmer Williams -1 
Ed Anderson 
John Weed 
Fred Inman 
John Sullivan 
E. 0. Dorr 
Ed Mitchell 
Allen Mitchell 
Arthur Ralph 
James Atchinson 
Henry Bragdon 
Philmore Dorr 
Hoyt Hamor 
Heman Rodick 
Stillman Huntley 
William Sylvia 
Vasconie Higgins 
Frank Higgins 
Al Webber 
George Parks 
John Hodgkins 
!) DO 
1) 00 
I 50 
3 01) 
3 . 0 0 
its 00 
2S 50 
!l 1)1) 
•J DO 
1 50 
12 50 
:!2 50 
( DO 
1 5(1 
DO 
10 NT 
1 5(1 
13 DO 
li 1)0 
1 50 
1 1 l i ' ' 
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Thomas Farley 51 75 
n B. Andrews ,r, 25 
Arno Pettingill 15 00 
P. Flanaghan 15 00 
Dennis Hayes 303 oo 
Town team •l'u 25 
D. Manchester •170 00 
J. E. Tripp 7 00 
M. I.. Hamor IS 00 
D. D. Daigle 3 75 
F. e. Sherman !I5 
If 1.7(if) 44 
Crushing Stone 
labor of men 
Norris Higgins ? 114 ,S7 
Stillman Huntley 72 00 
\Vasconie Higgins 153 50 
B. A. Hamor 96 (Ml 
Joseph Duffy 39 00 
Everard Alley 18 00 
Frank Hamblin li 00 
Andrew Martin 13 50 
Charles Huntley 36 00 
Hoyt Hamor 2(i 25 
Leslie Hamor 56 50 
Walter Stanley 108 49 
N". H. Sole S2 25 
Cal'. in N* orris 12 00 
Edgar Paine 39 00 
Al Webber 51 00 
Fred In man 3 00 
Melvin Emer.-on 31 50 
Walter Dunton 34 00 
Thomas Farley 3 00 
E. C. Richard^n 1 00 
$ 1,056 86 
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Paid Frank Hamblin, team. 2!). 37 
Shea Bros., team 76 00 
P. J. Anderson, team. 3.00 
$ 108.37 
MATERIAL 
Paid P- W. Blanchrield. 208.00 
L. P. Carter 45.73 
B. H. & L\ R. Power Co 69.40 
Fifield & Joy 1.96 
E. K. Whitaker 17 38 
C. M. Conant Co 23.70 
Clark Coal Co 79.20 
Davis B. H. Buckboard Co 1.10 
Small & Ingalls. 14 11 
I'nion Iron Works 3 23 
Lymburner Electric Co 12 58 
A. E. Lawrence Co 2.17 
Green & Copp 30 
E. C. Webb.. 2 50 
B. S. Higgins Co 15 98 
R. H. Moon Co 5 60 
$ 502.94 
TOTAL $ 1,668.17 
Permanent Roads 
LABOR 
Paid Chester Rich. 
Dallas Hodgkins. 
Emmons Hodgkins 
W. J. Richards 
E. E. Brailey 
Almond Gray 
Andrew Reed 
W. W. Stanley 
E. E. Brailey, team. 
10.50 
It 00 
9.00 
3 00 
6 00 
4 50 
It. 00 
it.00 
35 00 
REPORT OK road cOMMISSIONerS 
Paid Almond Gray, team 2 50 
S. E. leighton. team 11 00 
E. H. Higgins. toam 21 00 
$ 
Drain Account 
LABOR or MEN 
Chester Rich $ 21 (Ml 
Philmore Dorr 17 5(1 
A. F. Manning 14 0(1 
John Hodgkins 10.5(1 
Thomas Farley 10 50 
Ferdie Hamor 15 00 
E. E. Sargent 13 50 
\V. J. Richards i; oo 
J. Thibeau 12 oo 
Fred Mayo <; o o 
Tyler Stanley 12 00 
Clarence Hopkins 15 00 
M. Kemp 12 00 
Almond Gray IT 50 
E. W. Hill « 00 
Fred Mayo 
labor of 
Town team 
E. H. Higgins 
12 00 
$ 200 50 
'HAMS 
$ 14 oo 
5 00 
$ 19 00 
LABOR AND MATER'AL 
R. B. Dunning & Co fi7 00 
Small & Ingalls Co 600.00 
Mrs. Louis R. Ashhurst 12 M5 
A. B. Leland 15 13 
Shea Rro- 07 18 
J. K. Preble 57 25 
* 
TOTAL.. $ 1 
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Roadside 
LABOR 
P. Flanaghan $ 4 50 
Thomas Farley 22 12 
Frank Higgins 7.00 
Philmore Dorr 13.00 
Hoyt Hamor. 10 50 
Ed Mitchell... (1 00 
Charles Dodge 30 00 
Clifford Walls. !» 00 
Clifford Pettingill 31 50 
Elvin Higgins 12 00 
Howard Higgins.. 16 50 
Melvin Richardson 12 00 
Mortimer Richardson 12 00 
0. C. Higgins. 6.00 
Robert Daniels (; oo 
John Hodgkins. 21 00 
N'orris Higgins 2cS SS 
Stillman Huntley 15 00 
G. M. Jellison 46 50 
Frank Hamblin 21.00 
A. F. Manning 10 5d 
Burton Jellison 6.00 
Clifford Walls. 12 00 
Al Harvey. 6.00 
Ed Anderson 6 00 
Irving Cray . :» oo 
M. L. Hamor, team. 14 00 
Frank Hamblin, team 15.00 
C M. Jellison, team 15 00 
$ 454.00 
Horse-shed 
Paid Dennis Hayes $
 r>j ()() 
B. H. &. IT. R. p,,W(r (',, 11 .10 
Rodick Realty Co
 1(K) 0(, 
$ 165.40 
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Town Stable 
Paid B. H. &. U. R. Power Co $ 11.40 
A. E. l^nvrviiiv Co X8 
$ 12 28 
Street Signs 
Paid J. A. Stevens $ 10.50 
Street S u p e r i n t e n d e n t s 
Paid M. L. Hamor 
E. H. Higgins 
State Highway maintenance. 
TOTAL AMouNT EXPENDed 
Amount of appropriation 
Received from Melvin Emerson 
Received from Mrs. John I. Kane 
Received from Irving Schneier 
Received from Brewer Ice Co 
Received from J. H. Stalford 
Received from Board of Health 
Received from Ceorgi L. Stebbins 
Received from Che>ter Johnson 
Received from State Aid Road 
Received from State of Maine 
Received from B. H. &. V R. P. Co. 
Received from Common Schools 
Received from Bar Harbor Water Co 
Received from Otter Creek Road 
Received from Frank MeOouldrick 
* 1 .5-15.00 
678 75 
$ 2.223.75 
4!»2 00 
$35,985.46 
$35 ,000 00 
6 00 
K) 50 
20 00 
18 00 
45 00 
8 50 
28 00 
13.75 
411 50 
161 50 
14 50 
!) 00 
108.25 
140.00 
i) 0(1 
$36,003.50 
Balance unexpended $ 18.04 
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Oiling and Sprinkling 
LABOR OF MEN 
Chester Rich. $ 47 (Ml 
Walter Dunton 4 00 
Everard Alley 1 50 
E. 0 . Dorr. 12 37 
George Cook 12 00 
Philmore Dorr (J2 93 
Hoyt Hamor 4.00 
Stillman Huntley 17 5(1 
Norris Higgins 7.00 
William Sylvia 119.00 
A. F. Manning 59 50 
Vasconie Higgins 6 50 
George Young (i 37 
John Hodgkins 15 00 
Thomas Farley 27 OH 
James Norton 12 00 
0. C. Higgins i) 00 
Almond Gray 3 00 
Andrew Reed 24 00 
W. W. Stanley 45 50 
$ 495 17 
LABOR OF TEAMS 
Shea Bros $ 7 00 
Town team. 516 25 
Norman Beaton 35 00 
P. J. Anderson 154 00 
M. L. Hamor 45 50 
Ralph Walls 12 00 
S. H. Higgins 21 00 
D. P. Brewer 14 00 
E. H. Higgins.. 111 00 
E. H. Higgins, use of horse 20 00 
$ 935 75 
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LABOR AND MATERIAL 
Paid Fifield & Joy 
E. K. Whitaker 
Barber Asphalt Paving co 
Small & Ingalls Co 
M . C . R. R. . . . 
The Barrott Mfg Co 
J. K. Preble 
Clark Coal ('<> 
L. P. Carter 
George \Y. Mayo 
Walter \V. Sargent 
Bar Harbor Steam Laundry 
R. E. Stanley 
Davis B. H. Buckboard Co 
Brewer Ice- Co 
Amount expended 
Amount of appropriation 
Received from Barber Asphalt co 
Received from R. H. Kellam 
Balance unexpended $ '!'> 3N 
Otter Creek Road 
LABOR OK MEN Paid P. Flanaghan * M r>u 
Arthur Ralph lli <><i 
Philmore Dorr M.OJ 
Hoyt Hamor 1UJ 31 
Dennis Hayes <> ()<• 
L. Collins ' :W o<i 
Fred White -» 00 
Finley Beaton 10.5(1 
Irving Gray.. •>•' ,)() 
Ed Anderson . I- <»» 
$ !)()() 00 
10 01 
LiO.S SI 
KiJ 00 
TfiO 52 
3.!t!»!l 2C 
US 00 
1.') 54 
11 25 
l.",2 ::o 
!M :>o 
25 I H I 
00 
1.VJ 42 
:n lis 
$ (i.Mil 2!) 
$ S,U!)5 '21 
$ S,000 110 
110 5!) 
10 IHI S.120 5'.l 
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John Hodgkins r>l o o 
Walter Dunton ill. 00 
James Norton •J.'.) 2 5 
Frank Higgins 10.50 
A. F. Manning :!<) 75 
E. 0 . Dorr l(i 50 
Thomas Farley 2S 50 
Charles Huntley 13 50 
George Young. 7.50 
Vasconie Higgins I 00 
N. B. Andrews 46. SI 
Ed Mitchell. 2S 12 
Chester Rich 8 00 
William Sylvia 10.50 
Everett Smith li 00 
William Smith 9 00 
Leman Smith !) 00 
William Cody- 9 00 
Frank Davis 9 0(1 
Joseph Duffy 9.00 
Allen Mitchell 10 50 
Hugh Kelley 7 50 
Eugene Liscomb :i on 
Charles Keizer 9 00 
John Rodney !t 0(1 
Fred Robbins 9 00 
Paul Milliken i; oo 
Robert Hillgrove 3.oo 
L. Newman 3.oo 
H. F. Emery IS 00 
$ 926 86 
LABOR OF TIOAMS 
Paid P. J. Anderson 7
 (M, 
M. L. Hamor ]•> . ^ 
M. L. Hamor, car K; 5,1 
Norman Beaton ];;,; .-,, 
Shea Bros., team
 7 0 0 ( ) 
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Paid Ralph Walls Hi) 00 
shea Bros., truck. 18.00 
J. E. Tripp 3 50 
J. K. Preble, truck . 18.00 
Brewer lee Co.. team 21.00 
J. H. Stalford 21 00 
$ 442 75 
Ia\BOR AND Material Paid Davis B. H. buckboard Co $ 
A. E. Lawrence Co 
Small & Ingalls Co 
Brewer lee Co 
Clark Coal C . 
R. H. Moon Co 
.J k Pratte 
george B. DORR 
C. A. Weaver & Son 
A. B. Leland 
Percy Kelley 
General Roads 
Amount expended 
Transferred from Municipal Propri-
etary int. by vote of town 
4(5.34 
18 S5 
1:54 00 
:.!I7 50 
7(5 7(5 
3 0!) 
S7 20 
125 25 
11 00 
13 oo 
70 
140 00 
$ 1,253 6!) 
$ 2,623 30 
2,666. 11 
$ 42 81 Balnce • unexpended 
Graveling Road at West Eden 
Appropriation $ 6.000 00 
Paid Small & Ingtalls Co $ 5,'.ISO 50 
e. W. Hill 13 50 
$ 6,000 00 
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Town Hill Road Contract 
Paid Small & Ingalls Co $ 1,222.40 
Transferred from Muiiuipal Proprietary interest 
by vole of Town , $1,222.40 
Respectfully submitted, 
h. P. CARTER, 
JOHN K. PREBLE, 
JOHN H. BUTTERFIELD. 
Board of Road Commissioners. 
Report of Overseer of the Poor 
Expenditures 
T. C. Higgins, mdse del. Mrs. John Mayo $ 338.08 
Lola Richards, board of Lawrence Rooney 175 43 
Lola Richards, board of Robert Hadley 180.00 
George E. Soper. groceries del. John Atcherson. 68.27 
George E. Soper, groceries del. Mary Albee 55.47 
Eva Gratfam, labor for F. B. Wilkinson. 4 00 
S. M. McFarland, milk del. F. B. Wilkinson 36 48 
J. M. Grant, stove for Irving Scummons 2.00 
P. Kelley, groceries for John Carter 375 75 
P. Kelley, mdse. del. E. Howard 10.01 
Bar Harbor Hospital for Cora Howard 13 50 
Bar Harbor Hospital, for Eva Kent 18.00 
Bar Harbor Hospital, for John Rodney 34 50 
J. L. Fogg, milk for A. M. Young 31.20 
F. E. Davis, mdse. for Fannie Harvey 206.19 
Harry Leland, mdse for F. B. Wilkinson 412 37 
A. S. Bunker, wood for Adelia Lurvey 64 50 
C. A. Pettingill, fitting wood for Fannie Harvey. 18 00 
Dr. C. C. Morrix.n. med. aid fro Eva Kent. 24 00 
Dr. C. C. Morrison, mde. aid for Cora Howard. 14.50 
Mrs. C. Higgins, board of Lillian Leland 380.00 
Mrs. J. V. Daney, board of Phebe Tripp 230.00 
Dr. G. R. Hagerthy, med. aid to John Atcherson 21.00 
Dr. G. R. Hagerthy, med. aid to Mrs. Bernardini 9 00 
Dr. R. G. Higgins, aid to F B.Wilkinson 13.00 
L. M. Gullifer, board of W. W. Wilkinson 40 00 
C. L. Morang, aid to Mrs. John Mayo 14 85 
G. N. Rich, mdse for Mrs. Delia Lurvey 72 76 
Dr. C. C. Morrison, med. aid for Mrs. John Mayo 20.00 
Dr. C. C. Morrison, aid for W. W. Wilkinson 66 00 
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Sherman Publishing Co., blanks.- 2.25 
Gilbert Bros., milk for Mrs. John Mayo 54.72 
Ora Strout, aid for F. 1!. Wilkinson 6.00 
Ora Strout, moving the Scammon's family 1.50 
Bunker and Sargent, rent for Mrs. Bernardini.. 40.00 
H. W. Leland, groceries for Carrie Burton. 76.47 
Mrs. James Young, aid to tin A. M. Young 
children... 15.00 
Ernest Brown, board of Mrs. Mary Stanley 289.86 
J. B. Ells, aid to F. B. Wilkinson family 4 00 
B.H. Water Co., water rates for Mrs. John Mayo. 9.45 
S. M. Walls, fuel for Fannie Harvey . 2.50 
F. Gonya, mdse for Mrs. Phebe Tripp . 40.85 
F. Gonya, mdse for Lawrence Rooney 15.07 
F. Gonya, mrlsi for W. W. Wilkinson 2.35 
F. Gonya, mdse for Cora Howard 100 
C. C. Ladd, msde for A. M. Young.. 3.75 
C. C. Ladd, mdse for Emeline Pendleton. 3.95 
Dr. R. G. Higgins, mtd. aid for Lillian Leland 2.00 
T. C. Higgins, groceries for G, H. McLeod 85.12 
Dr. C. C. Morrison, mde. aid for Hulda Smith. . 21.00 
F. E. Sherman, burial of Harry Salisbury child. 12.00 
Mrs. P. Higgins, aid to Mrs. John Mayo 3 75 
Dr. C. H. Johnson aid for F. B. Will Vinson 6.00 
H. W. Leland, groceries for Henry Young 15.79 
H. W. Leland, grocreies for Clayton Yose 15.79 
G. W. Smith, aid for Fannie Harvey 2.00 
Loring, Short & Harmon, pauptr notice book 1.50 
T. C. Higgins, groceries for A. M. Young... 2.09 
S. Spencer, aid to John Mayo family 1.25 
P. W. Blanchfield, rent for (ieorge Todd 2.00 
Green & Copp. repairing stove for Amanda 
Hamor. g 75 
F. E. Sherman, aid for F. B. Wilkinson 3.70 
Graves Bros, aid for (',„a Howard 1 50 
Dr. C. C. Morrison, medical aid I or Jessie Wood-
worth..
 2 ( K 0 0 
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J. H. Prescott, aid for Mrs. Bernadini, Rose Gil-
man and John Weed 
S. M. Walls, aid to Fannio Harvey 
Dr. C. C. Morrison, med. aid for John Rodney 
Mrs. Daniel Farley, board of Adio Wilson 
T. C. Higgins. groceries for Irving Scammons 
Clark Coal Co.. fuel for Irving Scammons 
fuel for David Manchester 
fuel for F. B. Wilkinson 
fuel for Carrie Burton 
fuel for Mrs. John Mayo 
fuel for A. M. Young 
fuel for John Carter 
fuel for John Atcherson 
fuel fro Mary Allxe 
fuel for Alice Kelley 
fuel for Emeline Pendleton 
fuel for ( ora Howard 
fuel for Mrs. M. Moores 
fuel for Amanda Hamor 
fuel for Harry Salisbury 
fuel for <leorge Todd 
fuel for Sarah Bernardini 
fuel for S. Huntley 
fuel for G. H. McLeod 
fuel for Henry Young 
fuel for Clayton Vose. 
Lelia Suminsby, board of W. W. Wilkinson 
Dr. G. R. Hagerthy, aid of Amanda Hamor 
Dr. G. R. Hagr-rthy. aid to Francis Gilman 
C. L. Morang, mdse for Fannie Harvey 
M. Perlinsky, md*- for Lillian I/eland 
M. Perlinsky, mdse for F. B. Wilkinson 
T. B. Knowles, board of Ida Eaton Bates 
C. L. Morang, mdse for Ida Eaton Bates 
G. E. Soper, groceries for Amanda Hamor 
M. Franklin, mdse for F. B. Wilkinson. 
NT. Hillson, mdse for F B. Wilkinson 
Clark Coal Co.. 
Clark Coal Co. 
Clark Coal Co. 
Clark Coal Co. 
Clark Coal Co. 
Clark Coal Co.. 
Clark Coal Co., 
Clark Coal Co.. 
Clark Coal Co., 
Clark Coal Co., 
Clark Coal Co., 
Clark Coal Co.. 
Clark Coal Co. 
Clark Coal Co. 
Clark Coal Co 
Clark Coal Co. 
Clark Coal Co. 
Clark Coal Co. 
Clark Coal Co. 
Clark Coal Co. 
I) 12 
1 00 
16.00 
312.00 
7S 75 
40 78 
26 27 
74.88 
45 41 
109.05 
25.68 
116.87 
54.64 
35.35 
19.23 
1 70 
7.60 
3.70 
22.80 
29 00 
1.9D 
7 70 
19 28 
44 34 
8.74 
8.74 
85.00 
46.00 
26 00 
5 33 
13 75 
14.81 
82 00 
7 44 
2.91 
1 50 
75 
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X. Hillson, mdse for \Y. \ \ . Wilkinson 5 50 
E. R. Cough, mdse for John Atcherson 7.79 
E. R. Cough, mdse' for george Todd. 9.37 
E. R. Cough, mdse for Eugene Slovens, 93 
E. R. Cough, mdse for Stillman Huntley 17.85 
E. R. Cough, mdse for Amanda Hamor 52 52 
F. gonya, mdse for phebe Tripp U.55 
F. donya, mdse for Lawrence Rooney 17.65 
P. Kelley, groceries for Harry Silisbury 44.76 
Dr. G. R. Hagerthy. mediael aid for Harry 
Salisbury 8 0 0 
Little Store, mdse for F. b. Wilkinson 1 40 
C. C Ladd, md-ie for John Atcherson 9.95 
F. B. Wilkinson board of W. W. Wilkinson. 75.18 
L. J. Webber, aid to \ \ . W Wilkinson 2.50 
W. P. Wadleigh, auto for Overseer of Poor 5.00 
Dr. J. H. Patten, med. aid for Vernie Candage. 5 00 
Dr. Ci. A. Phillips, med. aid for Georgia Page 100.00 
Dr. R. G. Higgins, aid for Vernie Candage 19.00 
F. C. Jellison, auto to Bangor for Overseer ot 
Poor... 12.00 
T. C. Higgins, groceries for Charles Garland 53.00 
Dr. R. G. Hingins, aid for Phebe Tripp 25 00 
Dr. R. G. Higgins, aid for L. Rooney S.OO 
Bloomfield Higgins, services as O l i v e r of Poor 250.00 
Oversea r of Poor, food for the Candage children 2.50 
Nason & Son, mdse for Si well Brown 15-80 
Nason & Son, mdse for R. Hadley. 14 15 
Nason & Son, mdse for W. W. Wilkinson 4.60 
Nason & Son, mdse for L. Roonev 6.75 
Nason & Son, mds< for Mrs. John Mayo 6.58 
Nason & Son, mdse for F. B. Wilkinson lit 79 
J
- L- I'>gg, transportation of Ida Eaton Bates 2.00 
G. M. Hoj.kins, nursing Georgia lV.Ke 31.00 
N. Hillson, mdse for Lawreiio- Rooney 7 50 
L. A. Richardson, mdse for Virs. .1, hi," Mayo 20.19 
C. L. Shand, rent lor Mrs. John Mayo 60.00 
H. W. Leland, mdse for A. M. Young. 1GS.81 
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C. L. Morang. aid to A. M. Young family 
Mrs. C. L. Gott. rent for John Carter family 
Mrs. Connie Higgins, board of Robert Hadley 
Mrs. Connie Higgins. board lawrence Rooney 
Mrs. Connie Higgins, clothing for L. Rooney 
C. A. Keucher. mdse for J. Wood worth 
C. A. Keucher. mdse for A. M. Young 
Hodkgins Realty Co.. rent for A. M. Young 
Franklin Shoe Store, shots for Mrs. J. Mayo. 
Franklin Shoe Store, shoes for F. B. Wilkinson. 
Jordan & Ronald, groceries for Carrie Burton 
Jordan & Ronald, groceries for Fannie Harvey 
J. C. Grant, rent f. r Rose Webber 
Charles F. Paine, overseer of the poor 
P. Kelley, aid to Eugene Ste\ens 
Hodgkins Realty ( o., rent for I. Scammons 
Rodick Realty Co., rent for Mrs. Young 
Rodick Realty Co., land rent for Carrie Burton 
B. S. Higgins Co.. mdse for Robert Hadley 
B. H. Hospital, med. aid fcr Yernie Candage 
N\ Hillson, mdse for Rob, it Hadley 
C. L. Morang, mdse for Lillian Leland. 
Total expenditures 
34 51 
150 00 
100 00 
203 00 
8.00 
12 15 
2 85 
28 00 
20.30 
18.65 
12 8!) 
16.83 
30 00 
50.00 
1 5!) 
8 00 
20 16 
35 00 
7 50 
14 50 
3.50 
fi.CO 
$ 7,110 39 
Resources 
Amount of appropriation 
Fn m Alice McI.*od, aid to Yerrill Clough 
John Rodney, aid furnished 
David Marches! er, aid furnished 
Town of Frar klir . aid to K. I. Scammons 
Town of Brooklin, aid to Yernie f'andagc 
6 ,000 00 
20 12 
15 00 
15 25 
130 03 
11 00 
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Town of Swans Island aid to eva Kent 
City of Bangor, aid to Sewall Brown 
C C Morrison, error in bill 
Percy Kelley, error in bill 
Total resources 
Amount overdrawn 
42.00 
75.80 
10.00 
1 45 
$6,351.55 
$ 767.84 
Respectfully submitted, 
BLOOMFIELD HK;CINS, 
Overseer of the Poor. 
Report of Treasurer 
Miscellaneous Resources for the Year 1918 
From-
Town of Tremont aid to Alton Bartlett $ 3 0(1 
Chief of Fire Dept., charging chemicals' 15 87 
Police officer's fees returned 56.05 
W. E. Peach. 1917 road bill 1 75 
Intrest on bank deposits 414 68 
Sale of stamps 57 
Board of Health, supplies bought of school dept 1.50 
Bar Harbor Hospital, engineer's license 1.00 
State of Maine, damage t<> domestic animals :*7.25 
Sale of material from state aid road 6 05 
L. L. Smith, weir permit 5 00 
L. L. Smith, 1".»17 road bill 1 7(1 
Sup t. of schools, rent < f typewriters 160 00 
Ruxby Beaton, innholder's license 1 00 
Alice McLeod. 1'.»17 pauper bill ac<t Verrill 
Clough 10 00 
Alice McLeod, lid.s pauper bill acct. Verrill 
Clough 20 12 
State uf Maine, aid to dependents of soldiers, 
sailors, and marines 5,813 11 
State of Maine, mothers' aid 226 85 
William J. Richards, sale of Cousins District 
school house 102 00 
Dr. ('. ('. Morrison, refund on Jesse Woodworth 
bill 10 00 
Temporary loans < 15,000.00 
A. B. Leland, for weir permit 5 00 
Fdward McKa\ , for weir permit 5 00 
Highway Dept. labor of town team . 1,050 50 
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Bar Harbor Water Co., acct sewers 
John Rodney, for aid furnished 
R. S. Coffin, bowling alley license 
Supt. of Schools, supplies sold from common 
schools.. 
Treas. of I'. S. Navy, Hialth Dept. bills 
Small & Ingalls, bill of 15)17 overpaid 
E. S. Moore, for victuallers' license. 
Tax collector, fees on taxes 
Melvin Emerson, error in road pay roll 
State of Maine, burial of deceased soldiers 
American LaFrance Fire Engine Co., error 
in bill.. 
Mrs. John I. Kane, use of st< am roller 
Irving Schneier, material sold from Highway 
Department 
Chester Johnson, weir permit 
State of Maine, reimbursement state pensions. 
State of Maine account public library. 
Rev. Wm. J. Morse for telephone missages . 
David Manchester, for aid in 15)17 and lit is 
Barber Asphalt Co., freight repaid on oil 
Bar Harbor Hospital, examining engineer' 
Itinerant Vendors' license 
Louisburg Hotel, for enginu rs' license 
0. H. Kellam, barrels sold from oiling dept.. 
E. S. Carpenter, for weir permit 
Brewer Ice Co., for use of steam roller 
Bureau of Information, pern ntago on tickets 
sold. . 
Cse of telephone 
First National Bank, int. overpaid on note 
Supt. of Schools, tuition to high school 
N. E. T. &. T. Co., on acct. of stale aid road 
Town of Sedgwick, for board ol Health Dept 
Phelps & Jones, bill ordered h\ Board of 
Health 
Carriage license 
9.75 
15.00 
10.00 
21.08 
368.71 
2.00 
1.00 
34.47 
6.00 
70 00 
7 15 
10.50 
20.00 
5.00 
384.00 
50.00 
4 20 
35.11 
110 59 
2 00 
207.48 
2.00 
10.00 
5.00 
18 00 
135.40 
1 05 
28 12 
402 00 
2 00 
W.V.) 61 
8.50 
21 00 
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John H. Stalford, use of steam roller 
\Y. H. Sherman, Uwn clerk, for dog licenses 
State aid read acct., for use of truck. 
Board of Health, on acct. general roads . 
N*. Emdur for material sold from s< wer dept. 
George L. Stebl irs. acct. general roads 
Chester Johnson, acct. general roads... 
Beard of Health for material sold 
State aid road, Xo. 6, use of truck 
State aid road. No. 6, use of steam roller 
\Y. C. Paine, for car hire, committing patient 
to hospital 
State of Maine, 1917 dog licenses refunded 
State of Maine as school and mill fund 
State of Maine, as school fund 
State of Maine, K. R. & Tel. tax 
Thomas DeWitt Cuyler, acct street lighting 
Town of Franklin, for aid to E. I. Scammons. 
Bar Harbor Hospital, for material sold from 
Board of Health Dept. 
Town of Brooklin, aid to Mrs. V. E. Candage. 
State (f Maine, for industrial education 
State of Maine, free high school 
State of Maine, highway department 
State of Maine, state road 
B. H. &. I". R. Power Co.. acct. gen. roads 
Common schools acct., general roads. 
Labor of town team on general roads 
Labor of town team, cleaning streets 
Labor of town team on highways 
Bar Harbor Water Co., acct. general roads 
Town of Swan.-. Island, aid to Eva Kent 
Davis B. H. P. <'<>., error in bill. 
Otter ("nek road job, for crushed rock 
Supt. of Schools, mdse sold from high school 
Supt. of Schools, reimbursement of salaries 
of teacher^ who resigned 
City of Bangor for aid to Sewall Brown 
•If) 00 
118.00 
13 .50 
8 50 
15 75 
28 00 
13 .75 
66 .70 
368.00 
30.00 
3 00 
21 25 
:;,623 06 
8,910 99 
80.23 
100.00 
176 13 
59 45 
41 .00 
1.235 54 
500 00 
161 50 
1.581 18 
14 50 
9 00 
69 00 
52 50 
7. 00 
108.25 
42. 00 
10 00 
140. 00 
12 64 
37 50 
75 80 
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Percy Kelley, error in bill . 1.46 
Town of Bar Harbor, int. on town school fund 109.72 
U. S. Government, Board of Health bill 387.29 
Interest on taxes. 856.74 
F. E. McGouldrick, use of town truck 9.00 
Total miscellaneous resources for year .. $94,539.14 
Taxes received from Collector during year. .203,307.66 
Cash on hand and on deposit Jan. 1, 1918. 27,542.65 
Total cash receipts for year . .325,389.45 
Less town orders paid during year. .312,087.18 
Cash balance Jan. 1, 1919 $ 13,302.27 
Respectfully submitted, 
CHARLES F. PAINE, TREAS. 
Report of Collector 
Unpaid taxes of 1914. Jan. 1. 1918. 
Unpaid taxes of 1915. Jan. 1, 11(18. 
Unpaid taxes of 191(5. Jan. 1. 1918. 
Unpaid taxes of 1917. Jan. 1. 1918. 
Total unpaid taxes Jan. 1. 191s 
Commitment of 1918 
Supplementary tax list 
Total of commitment* 
Collected and paid treasurer 
Unpaid taxes Jan. 1, 1919 
Unpaid taxes of 1914 
Unpaid taxes of 1915 
Unpaid taxes of 1916 
Unpaid taxes of 1917 
Unpaid taxes of 191* 
17 19 
111 12 
781 21! 
12.(505 99 
$i:s , 551 53 
209, 9S9 
9 
IS 
00 
22U. 550 01 
2o:i, :;o7 (it; 
$20, 242 35 
17 19 
20 17 
:;o9 ;iu 
1, S(i9 lit; 
18.02li (13 
$20. 242 35 
Respectfully submitted, 
CHAKI.KS F. PAINI;, 
Collector of Taxes. 
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LIST OF UNPAID TAXES 
1014 
Puffer, Inez M J ,r> f><l 
Puffer, W. H. 11 <i!i 
I'M? 
Green, Frank I . 1 . 5 0 
Higgins, Joseph M 3 <»() 
Puffer, Inez M 5 .70 
Puffer, W. H. M !I7 
1916 
Ash, N a t h a n Hi L'5 
Canning, 1 awrence E 1 0(1 
Fennelly, heirs of A . R. 131 30 
Green, 1 rank L :', oo 
Higgins, Hoseph M. 3 . 0 0 
Hodgkirs , Hollis 1 00 
Jellison, 0 . L. 3 . 0 0 
Kief, Percy H 3 XI 
Mayo, heirs of I orenzo l.fi:; 
Miller, William F 3 . 0 0 
Nutt ing, Benjamin L 3 00 
Puffer, Inez M lO.oli 
Puffer, W. H. 10 on 
Sargent, William S 3 . 0 0 
Shea, Evans . 3 .00 
Webber, Martin V 3 00 
Davis , Warren K 3 00 
Ellsworth Foundry and 
Machine Works 100 7."j 
Allen, Harry •1 41 
Day, Burton 3 00 
Allen, Alvah 3 Oil 
Allen, Harry 5 i;s 
1917 
Alley, Frank 0 . , Jr 3 00 
Alley, Norman 3 00 
Anderson, Ralph E 3 00 
Ayles, William 3 00 
Beaton, Pearl 3 .00 
Benson, Jordan 3 Oil 
Bradley, Clarence 3 0(1 
Bracy, W. H 3 0(1 
Bryant, Milton R 3 (III 
Banks, Phebe Wel l s 
-!l!) 01 
Canning, Lawrence E 
.", 00 
Coffron, Forrest ;> oil 
Conners, A. L 3 00 
Cousins, Charles H 3 00 
Cronin, Jeremiah 3 00 
3 . 0 0 
3.011 
3 00 
Cutting, C. C. 
Davis , Warren K 
Day, Burton 
Davis , heirs of Annie G. 16.64 
I av i s , 1 rank E. 
. . 4.65 
D a v i s , Ida R . . . 4.13 
Ell iott , Harry E 3.00 
Fennel ly , heirs of A . R . . 144.43 
ra lkene trom, Arthur 3.00 
Cabrie lson, Arthur 
. . . 3.00 
Grant, ^ incent 3.00 
Harris , Mark S 3.00 
Grant , 1 atrick J 3.00 
H a y n e s , George 3.00 
Higgins, C l inton B 5.29 
Higgins, Joseph M 3.00 
Hodgkins , ( ecil 3.00 
H o d g k i n s , H a r v e y W . 6.58 
Hodgkins , Hol l is 3.00 
Holt , Earl . . 6.58 
Hodgdon, Charles W 
Hopkins , George W 
5.68 
3.00 
Hunton , Arthur 3.00 
Jel l ison, O . L . . j 3.00 
Johnson, N o r m a n . . 3.00 
I e land, Roland M 3.00 
Lindall, C. E 16.99 
Lord, Leon A . 3.00 
Marshall, H . J 3.00 
McGee , I hilip 3.00 
Mel ean, Charles 3.00 
Miller, Wil l iam F 3.00 
Mitchell , Mahlon 3.00 
Moore, Samuel 3.00 
Morris, Gouveneur 38.75 
M . s e l y , R o y K 3.00 
Mullhoiland, I.eo 6.58 
Mayo, heirs of Lorenzo 3.58 
Morrison, E. J 28.69 
Nash, Frank J. 12.83 
Norwood, Gerald W 3.00 
O'Neill, David 3.00 
O'Neill, T h o m a s 3.00 
1 erlii .sky, Isaac 3.00 
Ferrv, Ilarland 33.39 
Puller. W. H 3.00 
Puller, Inez 4.83 
Puffer, ( hester 7.15 
Reynolds, Ci. Frank 3.00 
Richardson, Frederick 3.00 
Sew all, Harold 1 3.00 
Shea, Kvans 3.00 
Shea, John <i 3.00 
Sprapue, Clicsler W 3.00 
Slo.-kliridge, Albert 3 .00 
Sullivan, ( in.rj .r W 3 00 
Suminsby, Howell K 3 00 
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Bracy w h :t 00 
Bradley, Clarence :! 00 
Bradshaw, Jesse :( 00 
Bradgon, Henry J :t 00 
Braley, Linwood 3 00 
Brewer Irving ;i 00 
b ryant, Milton R . 3 00 
Hunker, Aaron S 17.94 
Hunker, driver C 3.00 
burr, John H 3.00 
Burris . John W, jr 3.00 
Bard Roy T 3.00 
Canning leo 3.00 
Canning, l a u r e n c e 3 00 
carr, Arthur 3.00 
callahan, edward L 3.00 
( arter, <>lm Allen 3.00 
Casey, John f 3.00 
clark, 1 e ta A K7.69 
clark, William F 3 00 
clough, Everard H MOO 
cody thomas 3.00 
Corrun, forest H 3.00 
Collins, leon 3.00 
Collins, Alexander 3.00 
Colliins, 1 . 0 3.00 
corey. .John J 3.00 
Conners, A. L 3.00 
Conners, frank H 3 .0 7.58 
cook, fred r 3.00 
Cook, John I> 12.15 
Cook, Samuel 3.00 
Cousins charles h *.54 
Cranaford 3.00 
Cross Frank W 3.00 
C r0nin, jeremiah 3.00 
Crowell. William 3.00 
Curtis, George h 3.00 
Curling, < (' 3.00 
Daigle, Martin 3.00 
daney, Joseph v 12.15 
Daniels Charles e 3.00 
Daniels, Robert 3.91 
Davis, heirs of Annie G 20 69 
Davis Ansel H !».86 
Davis, charles a 3.00 
Davis, Ida b 20.59 
day,"heirs of Eliza .jane 10.37 
I ay, heirs of I ewis 4.58 
dinsmore, Ambrose 3.00 
dirogo boat co -C 81 
dodge H 3.00 
Dorr, ElmerE' 20 69 
Dorr, Elrr.er E " 67 
Salisbury-, Herbert 5 o> 
Thurber, C arl Y 3 oti 
Thompson, Frank W 13 09 
Thompson, heirs of S. S 2 15 
Walls, harvey 3 00 
Waterbury^ • ames M. 38 75 
Webber, Martin V 3 oo 
Wiley, john 4 79 
Wood, Joseph 11 MI 
Wood, Agnes 2 68 
Young, Lavid 3 oo 
Young, Herbert 3 00 
Young, James Ira 3.00 
Young, Leonard S 3 oo 
Hone, John 3.00 
Doyle, heirs i f Chas. E 1 43 
Friend, heirs of 1 ewis 1 43 
Giles, heirs of „ererr,iah T. 27 17 
Hix, H . F 1 79 
Hopkir.9, E. K 1 43 
M us^ , rave. Frances E *04.46 
Thun.|son. R. A , .,r 22 34 
Van Gaerti.er. Louis 3J 1* 
Whitcorr.b. Howard F 14! 
191M 
Abbott, Carroll A 3 00 
Allen, Alvah 3.00 
Allen, Harry 3 00 
Alley, Albion P -'.65 19 
Alley, Everard D 3. no 
ADey, Frank O 361.37 
ADey, Frank O., Jr 3 ( o 
ADey, Howard O 3.00 
ADey, J. W 3 00 
Alley. Norman L 3 00 
Ames, < hester 3.00 
Anderson Ralph E 3 00 
Ash, Nathan 2*4 05 
Au-hinson, heirs of Alirani 1 53 
Bailey, Samuel D 3 00 
Baker, James J 3 oo 
Banks, Fhebe Wells CM 07 
Barrett. Charles R 3 00 
Barrett, ( v| rian 3 00 
Barstow, Cs.-ar 3 00 
Bart let t, W arrer, E 3 00 
Beaton, Norman 74 37 
Beaton, Pearl 3 00 
Benson, Jordan 3 00 
Beswick, Harry 3 oo 
Billings, George P *7 63 
Billings, Percy G 3 oo 
Bowden, Caroline S * 23 
Bowden, Lewis 3 00 
Bowden, Paul I 53 
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Dorr, Harvey R 3.00 
Dority, D. F . 3.00 
Dunton, Walter H t 07 
Elliott, Harry E 3.00 
Emery Abdon C 3 92 
Emery, Edward E 3 00 
Emery, Ernest M 3.00 
Emery, Guy W. 3.00 
Emery, Herbert F 3.00 
Emery, Ralph 3.00 
Emery, Raymond 3 00 
Emery, William A., Jr i; 05 
Emery, William H 3.00 
Evans, John H 3.00 
Eveleth, Eben C 3 Oil 
Evans, W. J 2 2il 
Falkenstrom, Arthur 3 00 
Falkenstrom, Edward 3 00 
Falkenstrom, John 3 0(1 
Farley, Daniel E l(i 72 
Farley, James 3.00 
Farnsworth, Charles B 3.00 
Fenwick, Charles 3.00 
Fickett, Ralph 3 00 
Fifield, Georgia M 1 52 
Filliettaz, Henry J 6 20 
Fletcher, George S 3.00 
Fogg, Harry 3 00 
Foley, James. 10 32 
Foley, Mary J 20 59 
Foss, Herman M 7.57 
Frazier, Donald J 16 7:! 
Frazier, George 3 0(1 
Frost, Irving G 19 7h 
Gabrielson, Arthur 3.00 
Gabrielson, Conrad 6 51 
Garland, Charles K 3 00 
Garland, Ralph R 30 75 
Getchell, Effe B 28 9h> 
Getchell, Stowe S 3.00 
Gilbert, Harvey 3 92 
Gilbert, Sheridan W 15 50 
Gilbert, Sherman M . 15. 0 
Gilman, Francis 3. (1 
Goss, Frederick V 3. 0 
Goss, William 3.00 
Gott, David. . 3.00 
Gott, Vivian C 3.00 
Grace, Ira 3.00 
Grace, Walter. . 3.1-0 
Graffam, Charles E 4 53 
Grant, Vincent. 3.00 
Grant, Patrick J 3.00 
Gratent, Henry 3 00 
Gray Adelbert 2 75 
Gray, Alonzo H 3.00 
Gray, Arthur . 3.00 
Gray, Daniel M 
Gray, I-rod 
Gray, Irving S 
Gray, 1 elia 
Gray, I in wood (' 
Gray, Myron H 
Green, Harriet Ranks 
Grindle, Morris W 
Grindle, Rodolph 
Grindle, Herbert 
Grindle, Winfield . 
Guptill, Everett 
Guptill, George H 
Guthrie, Mark H 
Hadley, Granville W 
Hariley, John E 
Hall, Ernest 
Hall, George H. 
Hall, Lewis H and Geo. H 
Ham,John : . 
Hamilton, Charles 
Hamor, Ansel A. 
Hamor, Ferdinand 
Hamor, heirs of James E. 
Hamor, John S 
Hamor, heirs of Louise S. 
Harriman, Leroy R 
Harris, Harold 
Harding, William H 
Harvey, heirs of Nellie M 
Haskell, George 
Haslam, Frank 
H'iss, Charles E 
Hawkes, John A 
Herlihy, Daniel A 
Higgins, Colburn S 
Higgins, Earl 
Higgins, Elvin H 
Higgins, Fenelon 13 
Hggins, Harry E 
Higgins, Howe D 
Higgins, Joseph M 
Higgins, O. C 
Higgins, R. G., Jr 
Higgins, heirs of Samuel. 
Hight. Rodney D 
Hiligmve, Campbell 
Ninckley, heirs of Mary D 
Hodgkins, Albert H 
Hodgkin1-', Cecil 
Hodgkins, heirs of Chester 
Hodgkins, I lallas 
Hodgkins, Hi His 
Hodgkins, Hoyt C 
Hodgkins, Isaac N 
Hodgkins, I ucy F 
Hodgkins, Ray K 
3.00 
3.00 
3.00 
3.23 
34.41 
3.00 
576.46 
3.00 
3.00 
3.00 
48.91 
3.00 
28.92 
3.00 
7.57 
3.00 
3.00 
12.30 
12.20 
3.00 
3.00 
6.81 
4.83 
2.44 
3 76 
15.25 
3.00 
12.15 
7 5* 
12 2d 
5.29 
3.00 
3.00 
3.00 
3 00 
25.57 
3.00 
5.49 
27.40 
3.00 
3.00 
3.00 
3.66 
3.00 
7.62 
3.00 
3.00 
.92 
20 69 
3.00 
82.99 
7.27 
3.00 
3.00 
.300 
52.45 
3.00 
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Hodgkins, Winfield 3 00 
Hollis Lewis 3 mi 
Hollis. Myrton K 3.00 
Hooper, c harles E 
Hopkins, Seth H 
3.00 
5*1 .ill 
Hopkins, George W 3 00 
Huntley. George H 7 y ^  
Hunton. Arthur 3 00 
Hurd, Daniel 1 Sf> 
Hutchins, Arthur 3 on 
Inman. Fred 3 00 
Jellison. Eugene H 
Jettison, 0 . L 
3.00 
3.00 
Jettison V. P 3 00 
Johnson, Norman 3. mi 
Johnston, Harry C 3 00 
Jlhnson, Carlton P :( nn 
Jones, Thomas P 1.30 Ml 
Jones, William H 3 00 
Jordan, heirs of Sylvanus 
Jordan. William R 
46 HI 
3 !"2 
Jordan, William F 3 (Ml 
loyce. Shirley 3 nn 
Karst. George A 5 13 
Karst, Richmond H 3 00 
Keezer, David 6 05 
Keezer. Lester 3 nn 
Keith, William P S 05 
Kellam, R H. 10 T!i 
Karanagh, Sarah E 
Kelley. Walter F 
ins .27 
3.00 
Kennedy, C heater Alex 1 00 
Kennison, Myra 1 52 
Knowles, T. B. 21 2n 
Lamphier, John E 3 0(1 
Lederer, Fred 6 05 
Leland, Harry A 3 (Ml 
Leland, Herman 3.nn 
Leland, Maxwell 3 IM 
Leland, oscar 3 00 
Leland, Otis B 4 53 
Leland, heirs of P. R 6 25 
Leland, Matilda J 15 2o 
Leland, Roland M 3. Of) 
Leland, Sarah R 12 '.'(I 
Leland, Shirley 3 (JO 
Leonard, Michael 3.(K) 
Lindall, Charles E .'7 71 
Linscott, I ester 3 0(J 
Linscott, Merle 5 29 
Linscott, Gertrude 1 '.i<\ 
Liscomb, Frank E 3 00 
Liscomb, Horace Jr 8 66 
Livingston, John C 3 00 
Lord, Leon A 3 0(1 
Luckins, Fred 21 3(1 
Lunt, Watson W 27 55 
Magnuson, Carl Julius. 3.00 
Magnuson, John 3.00 
Marshall, Arnn \V 3.00 
Mayo, Jesse u 11 OH 
Mayo, heirs of Lorenzo 3.05 
Mayo, heirs of Mary SI 52 
MeGrath. A n n i e " 12 96 
MeGrath, Martin 3 00 
McKay, Eva 1.53 
mclean, Edward B 308.00 
Mc lean , Evelyn Walsh. 1735.45 
Mcleod, George A 3 00 
McNultv. Edward 3 00 
Middleton, Wm. Taylor 9 15 
Miller, John 6 05 
Milliken, Cilman W 3 00 
MiMikcn, Sherman 3.00 
Mitchell, Albert G r>.44 
Mitchell, Allen A 19.77 
Mitchell, Charles E 3.76 
Mitchell. Edgar .J 92 
Mitchell, Joseph F 3.76 
Mitchell, Mahlon 3 00 
Mitchell, Nelson 3.00 
Mitchell, Samuel D 3.00 
Mitchell, Sabra C 23.64 
Moon, Frank 3.00 
Moore, George I. 5 29 
Moore, Henry 3.00 
Moore, I eroy 1.07 
Moore. Margaret L 3 05 
Moran, John 3 00 
Moran, John J II 44 
Morrison, Elrrer J .'lit 60 
Morrison, William F. a nd 
Pauline !i!l KH 
Morrison, William F 3 00 
Morse, Fred R 3.00 
Mosley, Charles 3 nn 
Mosley, Clyde 3 nn 
M o s l e , I inwood 3.00 
Mosely, Kay K 3.00 
Mt. Iese r l Golf Ass'n 64.05 
Mulholland, Leo r,. 05 
N'ash, F. J 11.39 
Norris, D. Sherley 5.29 
Norwood, Gerald W 3.00 
O'Neill, liavid 3 (Id 
O'Neill, Thomas 3.00 
Ott , Joseph 4 53 
Paine, Hessie 5 0.3 
Paine, Norman I) 3 00 
Paine, \\ ill is (' 25 HH 
Parker, Isaac 3.00 
I'lrliiinky, Isaac 3 00 
Perry, William L 15.20 
Petlingili, Amosu 0 10 
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pettingill, heirs of chas. e 
Fhelan, Edmund .j 
phelps, Thomas 1 
I ineo, ( harks B 1 
puffer, Earl 
puffer, W. H 
puffer, Inez 
Puffer, C hester 
Quinn, Melinda 
Ralph, Arthur 
Rafaella, 1 araio ise 
Redoing, Herbert H 
Reeves Charles 
Reynolds, david 
Reynolds, John E 
Reynolds, Josephus 
Rich, heirs of Y. Marion 
Ri h, John H 
Richards, Fred S 
Richards, heirs of Jas. H. 
Richards, william B 
Robbins, Alfred A 
Robbirs, Ralph 
Robinson, Roland 
Robirson, Harvard G 
Rodick,david 0 
Rodck, benjamin 
Rodick, Elizabeth M 
Rodwell, T. S 
Rodick, Scott 
Rodney, John 
Rogers, Karris D 
ROES, Roy 
Russell, Howard H 
Russell, John F 
Ryder, George W 
Salisbury, Harry 
Salisbury, Marston B 
Salisbury, pearl 
Salisbury, Fersis 
Salisbury, Herbert 
Salisbury, Roy 
Salisbury, heirs of Sarah E 
Salisbury, Wellington M 
Sargent, dudley 
Sargent, Ein er E 
Sargent, 1 uella 
Savage, paul 
Sawyer, I red W 
Sawyer, Grace W 
Schneief, 1 ouis 
Shea, ( harles F 
Shea, John G 
Shea, Evars 
Small, Avery 
Smith, chester Smith, clarence K 
1 22 Smith , Edward L 3 .00 
3 (Ml Smith , Harry L 
Sm i th , H a t t i e V 
3 .00 
:!() 7:i 28.21 
5s id Smi th , Herman D 14.69 
3 0(1 Smith , Warren 3 .00 
3 0(1 Sn i th , Will iam 3 .00 
2 29 Sn i th , Wil l iam E 3 .00 
5 (13 Smith , Mrs . Wil l iam E 2 .29 
i s .1.-1 Smith , 1 ewis B 3 .00 
3 00 So[ er, R o d n e y P 3 .00 
; oo Soper , Maurice b 3 .00 
3 oo Spencer , S e t h T 3 .00 
3 oo S| r ague , ( l u s t e r W 3 .00 
3 00 Sproul george a 3 .00 
3 00 Stafford G e o r g e J 3 .00 
3 Oil S t an l ey , Alber t H 32.74 
15 25 S tan ley , clayton 3 .00 
15.20 S tan ley , H e r b e r t I 5.29 
3 on S t e w a r t , Neil 3 .00 
L'K 9 8 Stover , 1 res ton 3 .00 
3 0(1 St rou t , Adfer A 32 .12 
3 on St rou t , Ora G • 182.03 
11". Ill S t rou t , Seldon 3 . 0 0 
3.0(1 Sul l ivan, ( ' . J 3 . 0 0 
3 .00 Sull ivan, George W 3 .00 
3 .00 Sun inshy, Howell 3 . 0 0 
3 (in Swimn ing Club 825 .64 
31 L'H Talbbut zenus 3 . 0 0 
3 05 Tassoue, Joseph 3 . 0 0 
3 00 tate clarence i 7 .73 
3.00 Thatceher, A r t h u r E 3 . 0 0 
3 .00 Thorp; s, 1- rank E 3 . 0 0 
3 00 T h o m a s , J o h n H 2 1 . 6 5 
1 52 Thomptson, Frank W 36 .37 
14 13 Thompson, Or i en t Y . 3 . 0 0 
3 on Thun spun, heirs of S. S 1.83 
3 on Tlii i rs ton, Jan os G 6 .81 
3 .00 T h u r b e r , Carl V 3 . 0 0 
3.00 Tracy , George W 3 . 0 0 
3 .00 T r a i y , George W . 2nd 3 . 0 0 
3 00 T rea t , Samuel 3 8 . 8 3 
3 .00 T r e v e t t , Hei ry R 3 . 0 0 
25 93 T r ipp , 1 lit hen' A 3 00 
54 54 T o e d , George 3 . 0 0 
3 .00 ( " r i u h a r t , 1 rank 3 . 0 0 
6 . !<7 Wal-elieM, I lora B HI .50 
19.S'J Wal-e t , l,i, Har r i son E ! i2.98 
6 05 Wa lo lu l r l , H o r a t i o D 28 (12 
8 HI Walls, ( h .Mer E (i 81 
2!) Ill 
8 .03 
Walls, Jose] h 
Walls, 1 croy K 
3 . 0 0 
8 39 3 on 
3 00 
3 on 
Walls, Willi's .1 
Watson . Fred 
Wel , | „ T , KH'e E 
S .03 
7 0 . 8 6 
1.12 
3 . 0 0 
3 . 0 0 
3 . 0 0 
3 00 
3 . (10 
V\ ( (ill. r, Ceorge 
V\ 'bber , Will iam C 
3. 00 Weed, John N 
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Wescot t , Orlando P 47 .38 
Went worth . Oscar P 3 00 
Wilkinson. Edi th ;i !»1 
Willev, Bertha E 16 S2 
Willey. Clifford M 54 09 
Willey, E . W 3 OH 
Wilson. Alexander Y 3 00 
Willey, MarioRY 
Wood , Joseph w 
Wood .Ol in d 
1 
Id 
11
 > 
I I I 
3 00 
Woodbury, Wil l iam A 3 00 
Woodbury. Wil l iam E 3 l l l l 
Woodworth . W m . Henry . Id 6 : 
Young, Alexander :l 00 
Young, david 3 00 
Young, Frank T 23 59 
Young, 'an es M 3 00 
Young, I eonard G 3 llll 
Austin, heirs of W m . B 138 77 
Beale, Harriet S. Maine 13 "•> 
Bruan. John A. trustee 
Burrill. heirs of C. C 
it; 7" 
2-_ti It. 
Burrill, heirs cf Fannie P 4 12 
C halmers , Mary J 35 84 
C leaves , Marcus M 7 i ' > : l 
Coar. El izabeth W 10 • 1~ 
Coppinger, heirs of J . J 
Cushman, Wavne a-. 
13 " ' 
5 11 
Dean. El ixabeth M 23 64 
D o y l e , heirs of C h a s . E 1 • > - l 
Dunbar, Harvey '-4 24 
Evans , heirs of Margaret . 45 75 
Foster, Gertrude !<2 
Friend, heirs of Lewis 1 •>•> 
C c r c i t e r , l e n irgtf n 11 1-9 
grant, Horace A. 1 53 
Graves, Mrs . Charles 3 rii 
Hagerthy . Eltrer 
Hamor, Will iam M 
5 I 
15 25 
Hancock Co. Sav ings bank 45 75 
Hamo r. heirs cf Lucy A 18 :in 
Hattfield Alice- D . Craig. 110 17 
Pineo, Charles B , 1918 15^ \'< 
Wood, J. W. . 1917 11 80 
Wood. J . W . 1918 10 06 
Hamor, Ansel A 6 Ml 
Karst , George A 5 13 
Richardson, Fred'k, 1917 3 00 
Gray, Danie l M . 
Millar, John 
3 00 
6 0 5 
Marcyes , zelphia 92 
N'ason, C W i • > • > 
M a t t h e w s , • N a t h a n and 
Albertine 783 85 
McGranaghan , W m . J 7 63 
Morang, ('. L l;,7 25 
Morrison, Wil l iam W o 13 
M usgrave, Frances e 1473 15 
New ells. Margaret 1 5.1 
orr. Hamilton j 27 45 
partidge, Margaret R. 307 29 
Potter , Aus t in and Robert 
Burnside 442 25 
Rice, Gertrude S 5-4 38 
Roberts heirs of 1 ewis A 707 60 
Manfc rd, charles D ! i . 15 
Stone Edwin A 5 III 
Stroughton, Mary f 61 0(1 
T h o m p s o n , Robert w Jr. III 06 
Taylrr . Mrs . A. E 4 58 
Trask, Maria l 32 71) 
Turrbul l . heirs nf Charles . 91 
Walls , Samuel M 1 58 
Whitcormb, Howard K : 
• > • » 
Whit ing , W illiam E 1 • > * ) 
Wing. Laura Kennedy 504 78 
Hill,frederick W., et als . 12 2(1 
Hill. frederich W . . T r 122 llll 
Hix, H. F 1 52 
Hopkins E . K 1 •>o 
Hotel 1 Louisburg, Inc 515 15 
H o y t . Cornelia :l2ti 35 
li i. l i*. perry & ('•> 30 50 
K ittredge, charles d and 
R a y m o n d W 3 05 
Kittredge. Ernest 18 3H 
1 ake, e e '> 44 
Le ( onte , Susan B 127 i,l 
lee , W . H . L 1105 62 
lee , heirs of Cather ine 137 25 
Lilly, K a t e 44 23 
Stanley. Albert .12 71 
l l n y l , M r s . < crne l ia 326.35 
Cook, 1 rod R 3 00 
M e G r a t h , Annie 12 06 
M c G r a l h , M a r t i n :i on 
Jordan, \ \ i l l iam F 3 00 
Potter, An i in and Rolx 
Burn ide Kxec. . . 442 25 
Since closing our book* preparatory to making our annual 
report, the following taxes includi <1 in the list of unpaid 
January 1, H»is, have been paid. 
Report of Auditor 
[ have carefully examined the accounts of the Town 
Officers and found tlvm correct and the correct amount of 
cash on hand to balance the Treasurer's account. 
FRED L. HADLEY. 
Report of Town Clerk 
Vital Statistics 
Births recorded in 1V»1S 
Births recorded in 1917 
Marriages recorded in 191S 
Marriages recorded in 1917 
Increase in marriages 
Deaths recorded in 191* 
Deaths recorded in 1917 . „ 
Increase in deaths 
Seven of the deaths were of infants less than one year a 
Four were between 1 and 10 years old. 
Five were between 1 <» and 20 years . 
Seventeen were between 20 and :}o years. 
Thirteen were between :jn and 40 years. 
Seven were between 40 and 50 years. 
Nine were between 50 and Mi years. 
Thirteen were between 60 and 70 years. 
Seven were between 70 and 80 years. 
Four were between 80 and 90 years. 
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Causes of Death 
Pneumonia in various forms 30 
Cancer. 5 
Artero Scluosis .. 1 
Influenza.. 4 
Paralysis. 3 
Fracture of skull 2 
Heart disease in various forms 4 
Diphtheria . . . 1 
Brights disease. . 4 
Burns . . 1 
Apoplexy.... 1 
Nephritis 0 
Jaundice \ 
Accident 1 
Hemorrhage 
Drowning 0 
S e n i l i t y . . . j 
Old age. 1 
Uraemia. 0 
Pyonephrosis 1 
Marasmus...
 0 
Bowel infection 0 
Intestinal obscruction \ 
C a r c i n o m a . . . . . ' ' , 
Mal Nutrition. j 
Angina Pictoris ., 
Suffocation " 
Gangrene of foot , 
Apitheliona. " 1 
Shock 
Inanition . , . . • • ! 
Respectfully submitted, 
W. H. S h e r m a n , 
Town Clerk. 
